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NUEVOS MODELOS URBANÍSTICOS VINCULADOS AL TURISMO RESIDENCIAL DE EXTRANJEROS
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.
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La Comunidad Valenciana, y más concretamente la Provincia de Alicante, ha sufrido 
numerosos cambios a nivel territorial desde 1990 hasta la actualidad. Entre dichos 
cambios destaca el gran consumo de superficie artificializada destinada a uso resi-
dencial, siendo la fuerte atracción que sienten los turistas extranjeros hacia nues-
tras costas uno de los posibles aspectos influyentes en ese proceso.
Durante las últimas décadas, el número de extranjeros residentes en la Provincia 
de Alicante ha aumentado significativamente, en especial a partir del final de la 
década de los años 90 y a comienzos del siglo XXI. En ese sentido, el actual ritmo 
de crecimiento de la población en ciertos municipios costeros, va a depender de los 
movimientos migratorios, dando lugar a un nuevo fenómeno denominado turismo 
residencial. Este turismo residencial, queda definido como la actividad económica 
que se dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman el 
sector extra-hotelero, cuyos usuarios las utilizan como alojamiento para veranear o 
residir, de forma permanente o semipermanente, fuera de sus lugares de residencia 
habitual, y que responden a nuevas fórmulas de movilidad y residencialidad de las 
sociedades avanzadas (MAZÓN Y ALEDO, 2005: 18-19).
Actualmente las migraciones pueden abordarse desde varias perspectivas, más aún 
teniendo en cuenta el carácter global de las mismas. No obstante, un hecho indis-
cutible de las migraciones, independientemente de las motivaciones del migrante 
o de su nacionalidad, es la consecuencia directa que se vierte sobre el territorio, ya 
que supone que hay regiones que pierden población frente a otras que la ganan, de 
modo que es el propio territorio, de una u otra forma, el encargado de reflejar esos 
procesos demográficos (CUTILLAS; 2006). Esta forma de movilidad, entre el turismo 
y la migración, tiene  repercusiones económicas, urbanísticas, culturales, políticas 
y demográficas y afectan a la estructura tanto física como social (HALL y MÜLLER; 
2004) y va a afectar a algunos municipios costeros de la Provincia  de Alicante. 
Desde hace unas décadas, la Costa Blanca se ha configurado como uno de los princi-
pales destinos turísticos de España, ya que, en estas sociedades, cientos de miles de 
europeos escogen determinados municipios alicantinos, tanto peninsulares como 
insulares, como zonas predilectas para la adquisición de viviendas con fines turísti-
cos, de ocio o bien para establecerse de forma permanente o semipermanente en 
España y de este modo, pasar los años de su jubilación disfrutando de una mejor 
calidad de vida. (HUETE Y MANTECÓN; 2008)
01_ INTRODUCCIÓN
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Por otra parte, la provincia de Alicante se ha visto tremendamente afectada por el 
crecimiento desmedido, debido en parte al empuje añadido que supone el desar-
rollo del turismo inmobiliario del que ha sido objeto la zona costera y comienza a 
producirse en los territorios adyacentes con gran intensidad. (MAZÓN; 1996) En 
este breve periodo de tiempo, el consumo de superficie artificializada ha crecido 
intensamente, llegando a superar 2 y 3 veces la superficie construida con anteriori-
dad a 1990.1 Ante estos hechos tan relevantes resulta pertinente iniciar una línea 
de investigación que trate de averiguar qué factores colaboran en el crecimiento 
desmesurado de las ciudades, y si es posible relacionar dicho crecimiento con la 
inmigración turística residencial. 
Por tanto, este trabajo aporta una visión cuantitativa y  cualitativa  del estado más 
reciente de la ocupación del territorio de la franja costera así como la caracteri-
zación urbanística de las áreas explotadas directamente por la actividad turística 
residencial de extranjeros. 
El estudio general se aplica a cuatro municipios, dos de ellos en la Marina Alta, 
como son Benitachell y Els Poblets; y en la Vega Baja; correspondiéndose a San 
Miguel de Salinas y la Algorfa.  La elección de dichas poblaciones viene determi-
nada por el alto porcentaje de población extranjera que habita en ellos al que se 
suma el alto nivel de crecimiento urbano discontinuo que presenta su periferia.
Se trata, en definitiva, de analizar la importancia del modo de ocupación territorial 
por parte del colectivo extranjero y, si se  produce la existencia de un determinado 
modelo urbanístico-turístico, evaluar su calidad. El conocimiento de esa realidad 
puede ayudar a plantear un futuro desarrollo equilibrado que favorezca la adec-
uada conservación del entorno natural que posee la Provincia de Alicante y a su vez, 
disponer del territorio turístico de un modo más eficiente.
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1_Datos obtenidos del informe “Cambios de Ocupación  del Suelo en España. Implicaciones 
para la sostenibilidad” llevado a cabo por el Observatorio de la Sostenibilidad en España en 
el año 2006.
02_ ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
Puesto que este trabajo pretende relacionar el modelo de ocupación territorial con 
el turismo residencial de extranjeros, se ha de considerar que todas las investiga-
ciones vinculadas con estos campos de trabajo han aparecido hasta la fecha de 
manera independiente, por lo que la originalidad de este trabajo relación entre 
ambas temáticas para extraer conclusiones y poder esclarecer si existe un modelo 
urbanístico vinculado al turismo residencial de extranjeros.
El punto de vista del fenómeno turístico residencial sobre la Costa Blanca ha sido 
ampliamente estudiado desde diversas disciplinas como la Sociología, la Geografía, 
el Turismo y en menor medida la Arquitectura y el Urbanismo. Destacan figuras 
como Raquel Huete 2 Tomás Mazón y Alejandro Mantecón3 en el ámbito de la So-
ciología, trabajando sobre la perspectiva sociológica del turismo residencial del 
colectivo de los jubilados. A su vez, otros investigadores de esta temática son Fer-
nando Vera Rebollo, Mº Rosario Navalón4, Gabino Ponce o Antonio Ramos cuyas 
investigaciones en el ámbito de la Geografía. Y finalmente, en cuanto a la Arqui-
tectura y al Urbanismo, cabe resaltar las figuras de Ricard Pié o Rosa Barba que han 
aportado a la reflexión y a la práctica urbanística del turismo la noción de lugares de 
turismo para describir y proyectar lo que hasta ahora se difuminaba como espacio 
turístico o paisajes turísticos. 
Los estudios de todos estos investigadores son muy valiosos por su aportación ya 
que realizan trabajos en el ámbito tanto del turismo residencial como de masas, 
aportando una visión genérica desde cada una de sus respectivas disciplinas r. (Fig.1)
Por lo demás, el turismo de extranjeros ha sido investigado Ernesto Cutillas5 desde 
el ámbito de la Geografía, destacando sus estudios de distribución espacial de los 
extranjeros en la provincia o los jubilados europeos y su segregación en el territorio. 
Igualmente, Joaquín Aurioles Martín, Carmen Fernández y Elena Manzanera abor-
dan el fenómeno desde un punto de vista económico.
Ante este panorama se puede ver que se han realizado estudios desde los dos pun-
tos de vistas pero que a nivel urbanístico no han sido relacionados entre sí. Por 
este motivo, resulta de interés el análisis de la situación real en la que se encuen-
tra el territorio ocupado por las áreas turísticas con mayores desarrollos, y más 
concretamente aquellas habitadas por extranjeros. De este modo, las conclusiones 
obtenidas acerca de la ocupación territorial por parte de los extranjeros posibilita 
orientar futuras propuestas o modificación de los actuales modelos de crecimiento 
urbanístico-turístico-residencial.
2_ Destaca la figura de Raquel Huete con su tesis doctoral  “Turistas que llegan para quedarse. 
Una explicación sociológica cobre la movilidad residencial”. Publicada en el año 2009 en la 
Universidad de Alicante, en la que se trata de dar una explicación sociológica sobre la movi-
lidad residencial.
3_El término “Turismo residencial” queda definido y revisado en el I Congreso de Turismo 
Residencial en la Universidad de Alicante por los profesores Tomás Mazón y Antonio Aledo 
en el año 2005.
4_  Rosario Navalón  trabaja con temas relacionados con la evolución del planeamiento en los 
distintos municipios de la provincia de Alicante y su relación con el desarrollo de la actividad 
turística. 
5_ Los principales estudios sobre extranjeros en la provincia de Alicante han sido realizados 
por Ernesto Cutillas, con numerosas publicaciones entre las que cabe destacar “El incremento 
de la población Extranjera en la Provincia de Alicante. Los contrastes en su distribución espa-
cial” publicada en el año 2006 en  la revista Nº 41 de  Investigaciones Geográficas. 
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Figura 1: Cuadro temático sobre autores y obras relacionados con el tu-
rismo residencial o con  el turismo de extranjeros. 
El siguiente diagrama muestra el resultado de la investigación 
temática realizada, organizando las fuentes bibliográficas 
analizadas a través de sus temáticas, bien sea desde el campo 
de la Geografía, desde el campo de la Sociología o desde el 
campo de la Arquitectura y del Urbanismo. Cada uno de los 
círculos representa un año, por lo que cada obra - artículo o 
libro- se ubica tematicamente en el año en que fue publicada. 
Además en negrita aparecen los autores  seguidos de la obra 
publicada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las diversas fuentes documentales.
03_ JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Este trabajo se sitúa en el  marco de la preocupación que los Arquitectos debemos 
tener sobre  los diferentes procesos de ocupacón del territorio y, por tanto,  es el 
inicio de uno más amplio en el que se pretende analizar la reciente ocupación del 
suelo en la franja litoral de la Provincia de Alicante, desde el punto de vista de la 
ocupación turística extranjera y su desarrollo urbanístico  litoral.  
Desde un punto de vista personal, me interesa esta temática puesto que yo resido 
en Alcoy, un municipio ubicado en el interior de la Provincia de Alicante, con unas 
condiciones muy diferentes a lo que ocurre en los municipios costeros. Alcoy es 
una población que apenas ha crecido los últimos años y que cuenta con un escaso 
porcentaje de extranjeros. Es por ello que me interesa conocer y comprender una 
dinámica tan diferente desarrollada en aquellos lugares que van destinados a un 
colectivo que no es el habitual en mi entorno.
Respecto a la franja cronológica del estudio, se parte de 1990 ya que es la base de 
datos más fidedigna que nos proporciona el Ministerio de Fomento a través del 
proyecto Corine Land Cover. Además escojo las comarcas costeras como punto de 
partida, ya que hay estudios turísticos 6ya elaborados que describen como desde el 
año 1990 ciertos  municipios del litoral de la provincia acogen a la mayor parte de 
los extranjeros que visitan y/ o residen en la Provincia de Alicante. 
3.1 A nivel territorial.
Las costas de la Comunidad Valenciana y en concreto las de la Provincia de Alicante, 
se han visto sometidas a continuos cambios a través de un fenómeno denominado 
UrbanSprawl, tal y como se especifica en el informe emitido por la Comisión Euro-
pea junto con la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), donde describen las 
áreas con grandes crecimientos de área urbana y baja densidad. De entre las tres 
provincias de la Comunidad Valenciana, es precisamente Alicante en la que global-
mente se ha producido una mayor transformación del suelo costero. Este tipo de 
transformación, tiene consecuencias territoriales, económicas  y sociales de vital 
interés que influyen en las condiciones de vida de los ciudadanos.
Esta situación también queda reflejada en el  informe del Observatorio de la Sosteni-
bilidad en España “Cambios de Ocupación de Suelo en España. Implicaciones para 
Figura 2: Superficie artificializada de la provincia de Alicante entre 1990, 2000 y 2006.
Fuente: Elaboración propia a partir de Corine Land Cover.
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6_Según los informes Familitur y Frontur son muchos los visitantes que mantienen en la Comunidad
Valenciana una segunda residencia que se utiliza como destino vacacional.
la Sostenibilidad”, que advierte del nivel de transformación del territorio Español 
destacando el frente litoral Alicantino, ya que, para una franja de 0 a 2 kilómetros, 
respecto de la línea de costa, Alicante es la tercera provincia española –después de 
Castellón y Huelva- en la que más artificialización de suelo se produce y que, para la 
franja de 2 a 5 kilómetros, es la primera ciudad del país con un incremento del 92,2 
% en la superfcie de suelo artificializado, estando el resto de provincias españolas 
por debajo del 40%.  (Tabla 1)
A través del proyecto Corine Land Cover, se pueden visualizar los crecimientos tanto 
de tejido urbano continuo como de discontinuo, entre otros. En este periodo de 
tiempo, desde 1990 hasta 2006, se puede apreciar como los mayores crecimientos 
se han producido sobre el tejido urbano discontinuo, que es a su vez el que mayor 
impacto genera tanto a nivel urbanístico como paisajístico, ya que esta tipología 
de áreas dispersas llega en algunos casos a transformar el frente litoral. Por tanto, 
resulta significativo saber si ese fuerte incremento en la ocupación del suelo viene 
determinado por el turismo - de extranjeros - y en qué zonas ha afectado en mayor 
medida.
3.2 A nivel turístico.
España es un país turístico al que acuden millones de viajeros foráneos, atraídos 
por sus playas, el abundante patrimonio artístico del país y la variedad de ofertas 
gastronómicas, ya que, además, es una de las naciones ricas en patrimonio cultural 
del mundo. Actualmente, España es el primer país del mundo en número de turis-
tas extranjeros, con más de 93 millones de turistas anuales, por delante de Francia, 
Estados Unidos de América y China.
La Comunidad Valenciana, es uno de los puntos clave en la geografía española que 
mayor porcentaje de turismo recibe anualmente - una media de 5 millones de turis-
tas-  que deciden pasar cortas – de veraneo- e incluso largas estancias - superando 
los 6 y 8 meses- , llegándose a empadronar en el propio municipio.  Entre las pro-
vincias de la Comunidad Valenciana, hay que destacar que la de Alicante está con-
siderada como el destino principal en todas las estaciones del año y no únicamente 


















GIRONA 29333 7070 0,30% 36299 3274 11,3
BARCELONA 22791 11366 12,00% 34314 11618 13,40%
TARRAGONA 35505 9721 9,00% 47154 5113 20,70%
CASTELLÓN 21905 3732 46,20% 33039 2173 34,00%
VALENCIA 21480 4672 35,10% 31800 5078 20,80%
ALICANTE 33414 12629 40,80% 51610 8047 92.2%
MURCIA 30185 5800 23,30% 37162 3757 28,10%
ALMERÍA 40160 4093 14,10% 58014 1873 31,10%
GRANADA 12954 1191 24,10% 18724 361 5,90%
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GIRONA 9333 7070 0,30% 6299 3274 11,3
B RCEL 22791 11366 12,00% 3431 116 8 13 4
TARRAGONA 355 9 21 9,00% 47154 5 1 20 7
CASTELLÓN 905 373 46 2 3039 21 3 34 0
VALENCIA 21480 4672 35,1 3180 5078 20,80
ALICANTE 3 414 12629 40,8 51610 804 92.2
MURCI 3 85 5800 23 3 37162 3757 28
ALMERÍA 40160 40 3 1 5 01 1873 31,10%
GRANADA 12954 1191 24 1 18724 361 5,90%











2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
4388403 4702418 4746844 4713781 5401709 5577615 5713180 5713312 5096340 5023947
Entrada de turistas con destino principal la Provincia de Alicante
2007 2008 2009 2010
Incremento 
2009 ‐2010 (%) 
1.376.811  1.325.107 1.169.833 1.232.668 5,40%
Tabla 2: Entrada de turistas con destino principal la Comunidad Valenciana
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2010
Tabla 3: Entrada de turistas con destino principal la Provincia de Alicante


















GIRONA 29333 7070 0,30% 36299 3274 11,3
BARCELONA 22791 11366 12,00% 34314 11618 13,40%
TARRAGONA 35505 9721 9,00% 47154 5113 20,70%
CASTELLÓN 219 5 3732 46,20% 33039 2173 34,00%
VALENCIA 2148 4672 35,10% 31800 5078 20,80%
ALICANTE 414 12629 40,80% 51610 8047 92.2%
MURCIA 30185 5800 23,30% 37162 3757 28,10%
ALMERÍA 40160 4093 14,10% 58014 1873 31,10%
GRANADA 12954 1191 24,10% 18724 361 5,90%











2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20 8 2009 2010 
4388403 4702418 4746844 4713781 5401709 5577615 5713180 5713312 5096340 5023947
Entrada de turistas con destino principal la Provincia de Alicante
2007 2008 2009 2010
Incremento 
2009 ‐2010 (%) 
1.376.811  1.325.107 1.169.833 1.232.668 5,40%
Tabla 1: Superficie artificializada según franjas paralelas a la costa entre 1987 y 2000. 
Fuente: Observatorio de la sostenibilidad en España, 2006.
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3.3 A nivel de turismo de extranjeros.
La distribución de la población extranjera sobre toda España se reparte de man-
era desigual. Tras un estudio de los datos del Padrón Municipal de 2010 podemos 
destacar el alto porcentaje de población empadronada en Alicante -con un 24% de 
población extranjera empadronada (467.099)- a la que le siguen Baleares, Almería 
y Girona con un 22% de foráneos. (Fig. 3)
Según los datos del INE, las principales provincias de atracción de extranjeros se dan 
sobre la franja del Mediterráneo disminuyendo notablemente conforme nos aleja-
mos de la franja costera y nos acercamos al norte, al interior o al sur de la península, 
tomando como valores mínimos las provincias de  Córdoba, Badajoz o A Coruña con 
un 3% respectivamente. (CUTILLAS; 2005).  (Fig. 4)
Entre las principales nacionalidades de procedencia están marroquíes con un 32 
% (1,296.167); 18% Británicos (716.356); 15% ecuatorianos (597098); 12% Colom-
bianos (483.307) y 8% Alemanes (339515), repartidos de manera diferenciada por 
todo el territorio. Resulta significativo que las grandes capitales como Madrid y Bar-
celona se mantienen como los focos de atracción con mayor variación de nacionali-
dad de los inmigrantes mientras que otros puntos como Baleares y Alicante, en los 
que la mayor parte del turismo de inmigrantes va en busca del clima, sol y playa, 
dando lugar a un nuevo modelo de turismo “ el turismo residencial de extranjeros”. 
Resumiendo, esta investigación resulta especialmente pertinente en su doble fac-
eta: por un lado, el análisis del crecimiento del suelo artificializado y, por otro lado, 
en lo relativo a la estrecha relación entre turismo residencial de extranjeros y desar-
rollo urbanístico litoral. 
En el primer aspecto, hay que señalar que en un breve periodo de tiempo, entre 
1990 y 2010, hemos asistido a un incremento masivo en la ocupación de superficie 
artificializada a lo largo de todo el frente litoral, y, de este modo, se ha visto trans-
formando en gran medida tanto el paisaje como la sociedad. Los estudios realizados 
hasta la fecha han cuantificado de manera global este incremento de urbanización 
pero no han analizado, ni las características morfológicas ni territoriales que tienen 
los nuevos espacios construidos. Figura 4: Porcentaje de extranjeros sobre población empadronada en España
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón municipal de 2010, INE.
Figura 3: Principales áreas de influ-
encia de extranjeros.
Fuente: Elaboración propia a partir 
del Padrón municipal de 2010, INE.
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Respecto a la segunda cuestión, conviene mencionar que uno de los factores  in-
discutibles que ha influido en este proceso es la fuerte atracción que sienten los 
turistas por la Costa Blanca, ya no sólo como turismo de veraneo para pasar breves 
estancias, sino también como turismo residencial, llegando incluso a empadronarse 
en ciertos municipios; de este modo, la Provincia de Alicante ha llegado a ser la 
primera provincia española que mayor porcentaje de foráneos tiene, llegando a su-
perar en numerosas ocasiones a la población autóctona del lugar. Estos hechos de 
naturaleza tan reciente, se han dado de manera paralela, y por las investigaciones 
realizadas se constata que ambos factores se unan y dan lugar a urbanizaciones 
creadas única y exclusivamente para extranjeros, con unos parámetros comunes 
que den respuesta al crecimiento masivo de tejido urbano discontinuo en todo el 
frente litoral mediterráneo.
El estudio de la reciente transformación del litoral de la Provincia de Alicante per-
mitirá identificar y diagnosticar los aciertos y errores de la urbanización reciente así 
como establecer pautas y criterios que puedan ayudar la futura transformación y 
planificación del espacio litoral alicantino al igual que para otros espacios litorales 
en los que se hayan desarrollado procesos de ocupación del territorio similares o se 
puedan producir en el futuro. 
04_ PLANTEAMIENTO, OBJETICOS Y METODOLOGÍA APLICADA 
De acuerdo con las consideraciones anteriores y tras un análisis minucioso, este 
trabajo aborda el estudio de los municipios de Benitachell y els Poblets, San Miguel 
de Salinas y la Algorfa; que son aquellos seleccionados como objeto de estudio para 
su análisis y caracterización, en relación a su modelo de ocupación territorial, por 
parte del turismo de extranjeros sobre la Marina Alta y la Vega Baja. 
El estudio se limitará a estudiar condiciones urbanísticas relacionadas con el modo 
de ocupación territorial y con la cualificación espacial urbanística de los distintos 
modelos turísticos que albergan los municipios citados anteriormente.
Para el desarrollo del estudio se establece que el ámbito temporal a analizar se 
centra en el estado de los modelos en el año 1990, 2000, 2006 y 2010, para hacer 
una evolución temporal que culmine en la actualidad, disponiendo de toda la docu-
mentación necesaria para abordar el tema en este periodo temporal.
Con el objeto de desarrollar el planteamiento de este trabajo, se trata de carac-
terizar y analizar las áreas que dentro de cada uno de losmunicipios indicados se 
definen como de uso fundamentalmente turístico residencial de extranjeros. Para 
ello se establecen los siguientes OBJETIVOS:
- Identificar los crecimientos vinculados al turismo residencial de extran-
jeros desarrollados entre los años 1990 y 2010 en la Costa de la Provincia de Ali-
cante.
- Caracterizar cualitativa y cuantitativamente aquellas áreas de crecimiento 
más representativas de este fenómeno. 
Para la consecución de los objetivos de este trabajo se utilizarán distintos PRO-
CESOS METODOLÓGICOS. En primer lugar, cabe indicar que la metodología plant-
eada abarca tres  escalas, la primera a nivel provincial para obtener las comarcas 
con mayor crecimiento e influencia de turismo extranjero; la segunda comarcal 
para obtener los municipios afectados por nuestra hipótesis de trabajo; y la tercera 
más concreta, que analiza unos municipios determinados, desde un punto de vista 
global hasta un análisis minucioso de viviendas. 
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Por un lado, la parte general – a nivel de provincia- pretende hacer un análisis grá-
fico y estadístico: a partir de las imágenes satelitales ofrecidas por  el proyecto eu-
ropeo CorineLandCover en la Comunidad Valenciana correspondientes a los años 
1990, 2000 y 2006 se identifican las principales áreas de crecimiento durante estas 
etapas; y con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística identificar 
los lugares con mayor porcentaje de extranjeros. Una vez definidas dichas áreas 
de crecimiento con un alto índice de población extranjera, se plantea abordar el 
análisis gráfico en detalle a partir de las fotografías aéreas correspondientes a las 
fechas más cercanas a las de las imágenes ofrecidas por CorineLandCover. La parte 
comarcal sigue la línea metodológica empleada de la escala general pero con un 
mayor grado de concreción.
Por otro lado, el estudio a nivel municipal se va a trabajar a partir de los datos ofre-
cidos  por el Sistema de Información y Ocupación del Suelo de España (SIOSE 2005-
2010), junto con las cartografías temáticas y bases de datos numéricas de la Sede 
Electrónica del Catastro, el proyecto Cartociudad contrastado con las fotografías 
aéreas de máxima actualidad y máxima resolución obtenidas del PNOA.  La iden-
tificación de áreas ocupadas intensamente por la actividad turística y que a su vez 
se desarrollan según un modo de ocupación característico, se logra a través de la 
superposición de datos procedentes de distintas cartografías. El proceso se desar-
rolla para cada uno de los municipios estudiados.
Dentro de cada una de las áreas identificables en cuanto a su modo de ocupación, 
se eligen áreas representativas en base a la morfología de su tejido, proporción 
de espacios libres-ocupados y las tipologías edificatorias detectadas. Para llevar a 
cabo su selección se utiliza tanto la imagen satélite como la cartografía vectorial de 
la zona específica a analizar. Así, se selecciona al menos un área representativa de 
cada una de las áreas turísticas con un modo de ocupación característico, de man-
era que, el cálculo de parámetros en dicha área representativa permita la caracteri-
zación del área en general.
Dichas áreas representativas, por simplicidad operativa, se ajustarán a lo especifi-
cado en el método de análisis a través del uso de malla de referencia, utilizado para 
el cálculo de indicadores urbanos en el “Plan Especial de Indicadores de Sostenibili-
dad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla” desarrollado por la Agencia de Figura 5: Base de datos del proyecto de investigación. Fuentes numéricas y cartográficas.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes de documentación.
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Ecología Urbana de Barcelona (BCN Ecología)7. Este sistema de análisis se basa en 
la utilización de una malla de referencia que permite analizar parámetros de forma 
sistemática, homogeneizando la superficie de estudio en áreas iguales para hacer 
posible un estudio comparativo de tejidos urbanos.
Las formas que se eligen dependen del ámbito a analizar. Puede utilizarse cualqui-
er malla que permita dividir por completo un espacio bidimensional en áreas más 
pequeñas. Por sencillez conceptual, la malla cuadrada suele ser la más utilizada 
porque ofrece isotropía en la medida, aunque es más sensible a la orientación, 
además, es la que con mayor frecuencia se aplica en el análisis del ámbito urbano.
La elección de un tamaño demasiado pequeño no sería representativo en cuanto 
a la información obtenida y con un tamaño demasiado grande se obtendría infor-
mación demasiado general. Existe un método a aplicar para encontrar el tamaño 
óptimo de la malla de referencia para cada parámetro. El proceso para la elección 
es el siguiente:
_ Escoger una zona representativa del área de estudio.
_ Crear un único cuadrado en la zona y realizar el cálculo o medida.
_ Repetir el cálculo para diferentes tamaños del cuadrado.
_Grafiar el resultado con el tamaño del cuadrado en las abscisas y el índice calcu-
lado en las ordenadas.
El tamaño más adecuado será aquel para el cual los resultados convergen en un 
resultado donde el margen es inferior al 5%.
Es aconsejable que la posición se elija en función del área más representativa posi-
ble dentro del ámbito de estudio y que la orientación coincida, en el caso del ám-
bito urbano, con la  orientación de la red de calles, parcelas, etc. 
Es necesario tener en cuenta que el hecho de dividir el espacio de estudio en una 
serie de áreas, a pesar de que estas sean lo más representativas posible, supone 
inevitablemente una pérdida de información, aunque, por otra parte, este método 
permite realizar una caracterización específica de cuestiones que afectan a una gran 
porción de territorio y que de otra manera serían difícilmente abordables.
7_ Publicado en la dirección web de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 
http://bcnecologia.net/index.php?option=com_content &task=view&id=126&Itemid=118&lang=SP 
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Finalmente, los parámetros que caracterizarán el modo de ocupación de la actividad 
turística de los extranjeros, en los ámbitos analizados, se eligen en base a la capaci-
dad de cuantificación del grado de densidad de ocupación que existe en el ámbito 
local. Además, se eligen otra serie de parámetros – alturas, dimensiones de parcela, 
etc - que sirvan para describir la cualificación espacial urbanística de los modelos 
turísticos de Poble Nou de Benitachell, Poblets, San Miguel de Salinas y la Algorfa, 
con el fin de completar las cualidades del modelo de ocupación implantado.
Descripción de los proyectos utilizados.
CorineLandCover
El proyecto CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land Cover 
desarrolla la creación de una base de datos sobre la cobertura y uso del territo-
rio en la Unión Europea. Tiene como objetivo fundamental la captura de datos de 
tipo numérico y geográfico para la creación de una base de datos europea a escala 
1:100.000 sobre la cobertura y uso del territorio mediante la interpretación a través 
de imágenes recogidas por una serie de satélites LandSat y SPOT. La obtención de 
datos sobre usos del suelo se basa en una terminología básica que distingue entre 
superficies artificiales, superficies agrarias, zonas forestales y boscosas, humedales 
y masas de agua. Las superficies artificiales engloban las zonas urbanas, las zonas 
industriales y comerciales, las redes viarias y ferroviarias junto con los terrenos a el-
las asociados y las zonas portuarias y aeropuertos, las zonas de extracción mineras, 
escombreras y vertederos y zonas en construcción y, por último, las zonas verdes 
urbanas y las instalaciones deportivas y recreativas. (European Enviroment Agency) 
(Ministerio de Fomento, Gobierno de España)8
SIOSE
Es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, cuyo objetivo 
es integrar la información de las Bases de Datos de coberturas y usos del suelo de 
las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. El proyecto 
SIOSE sirve como herramienta básica para la planificación y gestión de recursos me-
dioambientales, entre ellos: Estudios dinámicos sobre ocupación del suelo; causas 
y consecuencias de procesos naturales o artificiales: evaluación de impacto ambi-
ental; obtención de indicadores agroambientales; mantenimiento y observación de 
la estabilidad ecológica; ordenación del territorio; integración en modelos ambi-
8_ El Proyecto CLC, es un proyecto Europeo, publicado en la Web del Ministerio de Fomento y descar-
gable desde el Instituto Geográfico Nacional , IGN, las versiones de 1990, 2000 y su posterior actual-
ización 2006, o desde la EEA.
 http://www.eea.europa.eu
9_El SIOSE es un proyecto Español, publicado en la Web del Ministerio de Fomento y descargable 
desde el la página web del SIOSE.
 http://www.siose.es
10_ Es  el proyecto con menor repercusión que los anteriores, publicado en la Web del Ministerio de 




entales; nuevas estrategias de gestión de zonas costeras y fomento del Desarrollo 
Sostenible. (Ministerio de Fomento, Gobierno de España)9
CartoCiudad
Es resultado de la integración y armonización de datos aportados por diferentes 
organismos públicos estatales (Dirección General del Catastro, Instituto Nacional de 
Estadística, Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos e Instituto Geográfico Nacion-
al) y autonómicos (País Vasco, Navarra, Valencia, Illes Balears, La Rioja, Andalucía y 
Murcia) que ha dado lugar a un sistema de información geográfica de la red viaria 
urbana e interurbana continua y con topología de red, que además incorpora la 
cartografía urbana e información censal y postal de todos los municipios de España.
Este proyecto, que en principio podría definirse como un callejero de datos oficiales 
y de ámbito nacional, es algo más, no sólo porque contempla información de otra 
índole (censal...) sino porque ha sido diseñado para ofrecer funcionalidades avanza-
das de localización geográfica sobre cualquier lugar de España, a través de servicios 
web. (Ministerio de Fomento, Gobierno de España).10
A través de todas las bases de datos anteriores se genera una propia, con el fin de 




Para poder seguir el hilo conductor de esta investigación, conviene tener presentes 
los siguientes términos:
Turismo: Según la RAE11: “Actividad consistente en viajar e ir de excursión para di-
vertirse o con una finalidad instructiva”. Deriva del francés “tour”, es decir “vuelta”, 
“viaje” y es una palabra que se usa en casi todas las lenguas del mundo. Según 
la OMT12 , el turismo comprende todas las actividades realizadas por las personas 
durante sus viajes a lugares diferentes de su residencia habitual, por un periodo de 
tiempo inferior a un año y para ir de vacaciones, trabajar u otras actividades”
Turismo residencial: “el turismo residencial es la actividad económica que se 
dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman el sec-
tor extra-hotelero, cuyos usuarios las utilizan como alojamiento para veranear o 
residir, de forma permanente o semipermanente, fuera de sus lugares de residencia 
habitual, y que responden a nuevas fórmulas de movilidad y residencialidad de las 
sociedades avanzadas” (Mazón y Aledo, 2005: 18-19)
Turismo residencial de extranjeros: “turismo residencial con distintos tipos de 
desplazamiento, más o menos temporales, de jubilados o de personas en edades 
próximas a la de jubilación cuya nacionalidad suele ser inglesa o alemana.” (Huete, 
Mazón y Mantecón, Cuadernos de Turismo, nº 22, (2008); pp. 101-121)
Extranjero: En base a la Ley 4/2000 del once de enero13 se consideran extranjeros 
todas aquellas personas que no posean la nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación internacional de la que España sea parte. Según RAE (Del 
fr. ant. estrangier) que es o viene de país de otra soberanía.
Una vez descritos los términos fundamentales para la comprensión del texto se 
procede a desarrollar la metodología anteriormente descrita en el apartado 4 de 
este trabajo,  que nos facilita el desarrollo del trabajo de investigación del tema 
seleccionado.  
05_ CONTENIDOS Y RESULTADOS
11_ Consultado en el diccionario de la Real Academia Española, 22ª Edición de julio de 2010.
http://www.rae.es
12_ La Organización Mundial del Turismo es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la 
promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. La OMT, como principal 
organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento 
económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al 
sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas.
http://unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt
13_ La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social. 
http://noticias.juridicas.com
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5.1 Estudio a Nivel Provincial
El estudio de la Provincia de Alicante tiene como finalidad obtener las áreas de 
mayor crecimiento de suelo artificializado discontinuo habitadas parcialmente o 
totalmente por extranjeros, y para ello a continuación se analizan independiente-
mente ambas temáticas y se comparan entre sí. 
Desde 1990 hasta la actualidad, las costas de la Provincia de Alicante han sufrido 
numerosas transformaciones a nivel territorial, que van desde nuevos patrones ur-
banísticos, hasta nuevos modelos sociológicos, teniendo presente los movimientos 
migratorios como unos de los principales inputs que accionan los cambios.  Depen-
diendo de la proximidad a la costa, el modelo urbanístico varía y con él el resto de 
los parámetros que le acompañan. Por lo que la morfología de los municipios será 
diferente en el interior a en la costa. (Anexo 1, ficha 01)
5.1.1 Distribución de la población extranjera en la provincia de Alicante.
La Provincia de Alicante es uno de los principales focos de atracción de turistas ex-
tranjeros. En el año 2010 es la provincia de toda la península que mayor porcentaje 
de foráneos tiene empadronados. Apareciendo un reparto geográfico desigual de 
su población extranjera, puesto que los mayores volúmenes de esta población se lo-
calizan en los municipios litorales y prelitorales. En 2010, Torrevieja es el municipio 
alicantino que tiene el mayor número de extranjeros empadronados: 53.332 (el 
53% de su población), seguido de Alicante, 50.331 (15%) y Orihuela 35.876 ( 41%).
Esta aproximación a los municipios con mayor número de extranjeros muestra 
como los mayores datos de extranjeros se dan en municipios como Alicante con 
centralidad administrativa y funcional y en Torrevieja u Orihuela con una economía 
basada en el turismo residencial.
Tras un estudio del Padrón, podemos conocer donde aparecen mayor cantidad de 
extranjeros empadronados, en relación con su población actual, destacando prin-
cipalmente el municipio de Benitachell (70%) en la comarca de la Marina Alta y Ro-
jales (78%) o San Fulgencio (76%) en la comarca de la Vega Baja. (Anexo 2, ficha 02)
Figura 6: Mapa de la Provincia de Alicante. Selección de las comarcas costeras.
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía BCN 200.
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5.1.2 Evolución de consumo de suelo desde 1990 - 2006.
Al igual que el reparto de extranjeros a lo largo de la Provincia, el crecimiento de los 
municipios también se da de manera desigual a lo largo de toda la Provincia, ya que 
hay municipios que presentan un mayor crecimiento del núcleo de población como 
puedan ser Alicante u Elche y otros que su crecimiento se ubica en las periferias o 
como núcleos independientes sobre un tamizado disperso.
Con el paso del tiempo, desde 1990 hasta la actualidad, se ha dado un notable in-
cremento de consumo de suelo ya no tanto de suelo urbano continuo, que presenta 
un crecimiento paulatino y constante, destacando los municipios anteriormente 
nombrados como más poblados que coinciden al mismo tiempo con aquellos que 
mayor crecimiento han tenido.
Por otro lado, el suelo urbano discontinuo ha crecido de manera desorbitada tanto 
en grandes municipios como en pequeños, pero cercanos a la franja costera. (Anexo 
3, ficha 03)
5.2 Estudio a Nivel Comarcal
Atendiendo a los resultados anteriormente obtenidos, se procede a analizar las Co-
marcas Costeras, puesto que son las que mayor porcentaje de extranjeros presen-
tan.   De norte a sur encontramos: la Marina Alta, la Marina Baixa, L’Alacantí, el Bajo 
Vinalopó y el Bajo Segura. (Fig.6)
En las fichas 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 y 01.5 (Anexo 1) se describe analíticamente cada 
una de las comarcas mencionadas anteriormente aportando datos de superficie, 
densidad, número de municipios costeros y distribución de la población. Si realiza-
mos una comparativa entre las mismas, encontramos que la comarca de L’alacantí y 
la del bajo segura son las que menos superficie poseen con 48.835 ha. y 47.503ha. 
respectivamente; mientras que la que mayor superficie tiene es el Bajo Segura con 
95.769ha. A pesar de este reparto de territorio, la comarca más poblada es la de 
l’ALacantí con más de 400.000 habitantes dando una densidad del 10,06 hab/ ha, 
muy superior al resto, siendo la menor poblada la Marina Alta que no llega a su-
perar los 3 hab/ Ha.
Figura 7: Distribución de nacionalidades dependiendo de la comarca
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE, 2010
Tabla 4: Porcentaje de extranjeros sobre la población total.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2010
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5.2.1 Distribución de la población extranjera.
Seleccionando las comarcas costeras, por ser las que más presencia de foráneos 
poseen y analizando sus países de origen podemos identificar que aparecen comar-
cas con similares distribuciones como es el caso de la Marina Alta la Marina Baja o 
la Vega Baja, con un gran porcentaje de población alemana e inglesa, destacando 
el alto porcentaje de población inglesa que se da en la comarca del Bajo Segura y 
de población Alemana en la Marina Alta. Mientras que en el reparto de las comar-
cas centrales es más homogéneo destacando nacionalidades como marroquíes o 
rumanos, coincidiendo con los núcleos potencialmente económicos como Elche y 
Alicante. (Fichas 02.1, 02.2, 02.3, 02.4 y 02.5, Anexo 2)
La distribución de los extranjeros en las comarcas de la Vega Baja y de la Marina Alta, 
demuestran que los extranjeros no sólo muestran preferencia por los municipios 
del frente litoral, sino que también residen en municipios del interior, en ocasiones 
en mayor medida que sobre la franja costera. En ambas comarcas el porcentaje de 
extranjeros es muy alto llegando a superar en muchas ocasiones a la cantidad de 
población autóctona del municipio. A ese respecto cabe señalar poblaciones como 
San Fulgencio 78%, Rojales con un 76% o Poblenou de Benitachell con un 70% de 
extranjeros empadronados en sus respectivos municipios.
En cuanto al reparto de población extranjera en el interior de estas comarcas se 
destaca la fuerte presencia de ingleses junto con marroquíes en la Vega Baja, mien-
tras que la Marina Alta es escogida principalmente por ingleses y alemanes para 
vivir. (Fig.7) (Tabla 4)
Por lo que respecta a las comarcas de L’alacantí y el Baix Vinalopó, el funcionami-
ento a nivel de extranjeros es muy diferente a las comarcas anteriormente men-
cionadas. Si anteriormente dominaba la presencia de extranjeros procedentes de 
Reino Unido y Alemania, en este caso las nacionalidades de procedencia son bien 
distintas, ya que los objetivos de la migración también son diferentes. En primer 
lugar se puede apreciar como no hay un país dominante de extranjeros, sino varias 
nacionalidades con igual presencia y que además adquieren mayor protagonismo 
los rumanos, argelinos, marroquíes, colombianos y ecuatorianos, cuyas condiciones 
de migración son bien diferenciadas a los Alemanes e ingleses, ya que los primeros 
Tabla 5: Selección de municipios en base al Tejido Urbano Continuo, Tejido Urbano Discontinuo y 
porcentaje de extranjeros empadronados en la Marina Alta. Fuente: Elaboración propia a través del 
Proyecto Corine Land Cover y del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2010
Tabla 6: Selección de municipios en base al Tejido Urbano Continuo, Tejido Urbano Discontinuo y 
porcentaje de extranjeros empadronados en la Marina Alta. Fuente: Elaboración propia a través del 
Proyecto Corine Land Cover y del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2010
Tabla 7: Selección de municipios en base al Tejido Urbano Continuo, Tejido Urbano Discontinuo y 
porcentaje de extranjeros empadronados en la Marina Alta. Fuente: Elaboración propia a través del 
Proyecto Corine Land Cover y del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2010
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buscan las capitales en busca de una mejor situación laboral mientras que los seg-
undos viajan a España por ocio y placer.
5.2.2 Evolución de consumo de suelo desde 1990 -2006.
En cuanto a los crecimientos de la superficie artificializada, Benijófar ejem-
plifica cuál ha sido la mayor pauta de desarrollo creciente por lo referente a 
suelo urbano continuo con un 276% y San Miguel de Salinas 152% mientras 
que Denia presenta un 134 % seguido de Jávea con un 66%. Por lo referente 
al suelo urbano discontinuo San Miguel de Salinas es el municipio que mayor 
crecimiento  ha tenido, con un porcentaje de 3520% de consumo de super-
ficie de suelo artificializado, seguido de Benitachell con 411 %, ElsPoblets 
410% o Rojales 375% entre otros. (fichas 03.1, 03.2, 03.3, 03.4 y 03.5, Anexo 
3)
5.2.3 Selección de los municipios a estudiar.
Una vez llegado a este punto podemos seleccionar aquellos municipios que 
presentan mayor porcentaje de población extranjera y que a su vez han teni-
do un desarrollo urbanístico mayor. (tabla 5, tabla 6 y tabla 7)
Los municipios seleccionados para el estudio son ElsPoblets y Benitachell 
como representación de la comarca de la Marina Alta y San Fulgencio, la 
Algorfa y San Miguel de Salinas como representación de la Vega Baja.  (Fig.8, 
Fig.9)Figura 8: Mapa de la Provincia de Alicante. Selección de municipios con mayor crecimiento de suelo 
urbano discontinuo  y mayor porcentaje de población extranjera.
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía BNC 200, INE 2010.
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Figura 9: Diagrama de parámetros para la selección de los municipios a estudiar.




El diagrama cricular anterior (Fig.9),  muestra el resultado de la primera parte la 
de investigación temática realizada, que tenia como objetivo obtener las áreas con 
mayores crecimientos de suelo discontinuo, con un alto porcentaje de población 
extranjera.
La lectura de este diagrama inicia desde la Provincia de Alicante, y más concreta-
mente en las comarcas costeras, que son la Marina Alta, Marina Baja, Alacantí, Baix 
Vinalopó y Bajo Segura, con sus respectivos municipios.
Seguidamente desde el interior - donde se ven las figuras representativas del turis-
mo- hacia el exterior,  aparecen los procentajes de población extranjera en gris os-
curo, mientras que en gris clarito se grafía los porcentajes de población autóctona. 
Se seleciona marcando un cuadrado rojo aquellos municipios en los que habitan 
que mayor procentaje de extranjeros.
La lectura del crecimiento urbano se hace en orden inverso al anterior, es decir 
desde el exterior hasta el interior, por lo que las superficies artificiales y más concre-
tamente aquellas de la zona urbana, el proyecto CorineLandCover12 las representa 
como tejido urbano continuo y discontinuo. El gráfico sólo muestra el crecimiento 
de los municipios que mayor porcentaje de foráneos tiene, ya que el parámetro 
condicionante es el de los extranjeros.
Tras esta representación gráfica, podemos seleccionar los municipios más repre-
sentativos, que son: Benitachell, Poblets, San Fulgencio, San Miguel de Salinas y la 
Algorfa.
14_ La nomenclatura del Corine Land Cover, para el nivel NIVEL 3 que es la estudiada, es la siguiente: 
Superficies Artificiales - Zonas urbanas- Tejido urbano continuo
                                                                       Tejido urbano discontinuo
     
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/
Teledeteccion/corine/clc/Nomenclatura.htm
Figura 10: Implantación territorial de Benitachell en la comarca de la Marina Alta. 
Fuente: Elaboración propia a partir la Cartografía BNC 200 del IGN.
Figura 11: Red viaria de acceso al núcleo de población
Fuente: Elaboración propia a partir la imagen satélite de máxima definición del PNOA.
5.3 Estudio a nivel Municipal
5.3.1 Benitachell
Implantación territorial
Benitachell es un municipio de la Marina Alta, accesible desde la AP7- E15 o desde 
la N-332 y limita con Jávea y por el norte, con Teulada por el sur y Gata de Gorgos 
por el Oeste, compartiendo con todos ellos urbanizaciones de viviendas aisladas. La 
estructura general urbana queda definida por un núcleo tradicional de población y 
diversos núcleos diseminados en todo su perímetro. El núcleo urbano se encuen-
tra situado en el interior a 3 Kilómetros de la línea de costa. El término municipal 
cuenta con 2 km de costa sobre el Mar Mediterráneo, una costa brava y quebrada 
con acantilados que alcanzan en algunos puntos los 100 metros sobre el nivel del 
mar siendo la primera imagen que descubren quien los navegantes por este tramo 
del litoral. A nivel paisajístico y como entrono natural, es un lugar perfecto para 
los aficionados al submarinismo que pueden descubrir las atractivas e interesantes 
cuevas y parajes que se suceden sin interrupción. (Fig.10)
Se accede a esta localidad por la carretera que conduce al puerto de Moraira desde 
Jávea, también se puede acceder desde la N-332 por Teulada, a través de la CV- 737 
o de la CV-740. (Fig. 11)
En su término municipal se encuentran las partidas de els Molins, les Fonts, Pueblo 
Alcásar, Calistros, Vista Montaña, Llorensa, Verde Pino, Gravisà, Les Morres, Costa 
Nova y por último la más antigüedad la Cumbre del Sol.
Evolución histórica e intervención de los extranjeros en el territorio.
Tras el análisis del crecimiento del municipio estudiado en el periodo de tiempo 
comprendido entre 1990 y 2010, nos tenemos que remontar a 1984, para entender 
cuando se inicia la expansión del núcleo de Benitachell y en qué momento emp-
iezan a aparecer las diversas urbanizaciones perimetrales. Según la fotografía aérea 
del CNIG que data de 1984, podemos ver que se empezaba a urbanizar la Cumbre 
del Sol y en estos momentos la presencia de extranjeros era menor que la de espa-
ñoles, ocupando tan solo 9,6 ha. de suelo.
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Figura 12: Evolución histórica del municipio desde 1984 a la actualidad.
Fuente: Elaboración propia a partir del vuelo de 1984 CNIG y datos de la Sede General del Catastro.
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La siguiente etapa se centra en el año 2001 donde el crecimiento es notable pasan-
do de las 9,6 a 225,6 hectáreas de suelo urbanizado, lo que supone un crecimiento 
de 216 hectáreas en 15 años. Este periodo es de vital importancia, ya que el crec-
imiento trae consigo la venida de los extranjeros a la costa, puesto que la dinámica 
de población se invierte y el porcentaje de población extranjera crece notable-
mente, superando en creces la población autóctona.
En el año desde 2001 a 2006 el crecimiento es menor ya que se incrementa la 
ocupación del suelo en 18 hectáreas, pero sin duda, el mayor boom urbanístico en 
relación con el poco espacio temporal en el que suceden los hechos, se da desde 
2006 hasta la actualidad, donde el tejido urbano discontinuo aumenta 191 hec-
táreas, dando lugar a una superficie total urbanizada de 436,2 hectáreas, quedando 
una gran porción de ellas por edificar.
La localización de los extranjeros sobre zonas determinadas, ha sido una tarea ar-
dua puesto que Benitachell no está dividido en distritos censales sino que todo el 
municipio es un único distrito, por lo que aun sabiendo que el crecimiento de la 
superficie construida va acompañado de un mayor porcentaje de extranjeros em-
padronados, para dar una posición exacta a dicho colectivo, se ha realizado una 
búsqueda en las Páginas Blancas, que indican el nombre de las personas con telé-
fono que viven en Benitachell, la dirección y el teléfono. De todos esos datos se ha 
seleccionado que el nombre del ciudadano fuera extranjero y su residencia, tras 
el cruce de estos datos obtenemos que el 98 % de los extranjeros habita en las ur-
banizaciones periféricas de la costa; destacando la Cumbre del Sol como el principal 
lugar de preferencia.  (Fig. 12)
Organización parcelaria
Cada una de las partidas anteriormente nombradas presenta una estructura parce-
laria similar. Con un viario rodado que da acceso a ambos lados del mismo y per-
mite entrar a cada una de las viviendas. En total, el municipio de Benitachell consta 
de un total de ocupación del suelo de 436,2 hectáreas distribuidas en 4006 parcelas 
de las cuales 2456 (61 %) están edificadas, mientras que 1421 (36%) se mantienen 
como terreno sin edificar – también nombrado como suelo en las tablas del Anexo 
5- y finalmente, aparecen otras parcelas que no tienen una vivienda edificada como 
Figura 13: Distribución parcelaria del munucipio de Benitachell. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Sede Electrónica del Catastro
Tabla 8: Datos de parcelas y edificaciones
 Fuente:Elaboración propia a través del Catastro
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tal pero cuentan con algún otro tipo de construcción, en total unas 129 (3%). El to-
tal de edificaciones es de 4549, apareciendo parcelas con varias viviendas anexas. 
Las dimensiones de las parcelas son variables, aunque la gran mayoría tienen unas 
dimensiones similares, comprendidas entre 500 y 1500 m², a excepción de dos 
grandes parcelas que contienen una urbanización entera de viviendas y que su-
peran los 120.000 m².
Tal y como especifica la normativa urbanística de la zona en núcleo tradicional pu-
ede construir hasta 4 alturas mientras que las urbanizaciones de la periferia no pre-
sentarán más de 2 alturas, por lo que es apreciable la presencia mayoritariamente 
de viviendas de 1 planta (3098) o de dos plantas (1003). Todos estos datos nos con-
ducen a que la densidad general del municipio sea de 15, 22 viv/ha. Excesivamente 
baja. (Fig.13) (tabla 8)
Usos del suelo
Por lo que respecta a los usos del suelo según el SIOSE, el uso dominante es el 
residencial, y en concreto el residencial discontinuo que hasta 2010 tiene edificado 
179 hectáreas y mantiene urbanizada –o en algunos casos pro urbanizar- 345 hec-
táreas, por lo que en unos años se habrán superado los 5,240.000 metros cuad-
rados de tejido urbano disperso – donde habitan los extranjeros principalmente-, 
lo que supone casi un 65% de todo el suelo construido. Frente a este modelo de 
crecimiento aparece el casco antiguo, que  mantiene su estructura organizativa y 
formal consumiendo unas 10 hectáreas de terreno y que crece a modo de ensanche 
unas 5 hectáreas más, por lo que actualmente el núcleo tradicional es muy inferior 
al suelo urbano disperso.
Otra de las tipologías residenciales que aparece en la zona y que también consume 
grandes porciones de terreno con una baja edificabilidad, es la de edificación ais-
lada dedicada a la agricultura,  dedicándose al cultivo de tubérculos y hortalizas, y 
manteniendo la tradición de los viñedos. Este modelo de edificación ocupa casi 254 
ha. y bordea todo el perímetro del tejido urbano continuo tradicional.
Finalmente, destacar un equipamiento público deportivo, un centro comercial y 
una tipología de industria aislada que no ocupan más de 5 ha. (Fig 14)Figura 14: Usos del suelo del municipio de Benitachell. Leyenda gráfica y diagramas de distribución.
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto SIOSE
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Distribución de la edificación
Para el desarrollo de este Apartado se ha seleccionado una malla cuadrada de 400 
x 400 metros y se ha ubicado sobre los principales modelos edificatorios anterior-
mente desarrollados, como son el casco antiguo con el ensanche, las edificaciones 
aisladas dedicadas a la agricultura y finalmente las urbanizaciones habitadas por 
extranjeros, para realizar una comparativa entre ellos. En total se han seleccionado 
cuatro catas dentro de todo el municipio, un en el núcleo tradicional y otra en el 
perímetro aislado, dejando las dos últimas para nuestro objeto de análisis general 
del trabajo, como son los modelos urbanísticos vinculados al turismo residencial de 
extranjeros.
El primer modelo de casco histórico, se corresponde con la malla 1 lo conforma 
un tejido urbano continuo con edificaciones de hasta 4 alturas. La parcela mínima 
tiene unos 45 m² y la máxima 1250 m² apareciendo una gran variedad geométrica 
de las mismas. Todos estos parámetros traen consigo que la densidad en esta zona 
sea de 44,65 viv/ ha. correspondiéndose con la zona de mayor densidad del muni-
cipio. El segundo modelo se corresponde con la edificación de huerta representada 
con malla 2, con una densidad de 0,37 viv/ha., siendo ésta la menor densidad del 
municipio. Y finalmente, los modelos urbanísticos residenciales donde habitan los 
extranjeros se corresponden con la malla 3 y 4. Su estructura principal se organiza 
a través de parcelas con viviendas unifamiliares aisladas que por normativa no pu-
eden superar las 2 alturas y aunque las dimensiones parcelarias son variadas la 
densidad de la zona sale similar, entre 5 y 10 viv/ ha. (Fig 15) (Fig.16)
Análisis de las viviendas. Desarrollo de la malla 3 y 4.
 Para finalizar con el estudio del municipio de Benitachell, y más concretamente con 
las áreas que nos interesan para este trabajo, se ha analizado a nivel pormenoriza-
do las zonas 3 y 4 anteriormente descritas, evaluando las dimensiones de cada una 
de las parcelas, junto con las construcciones de cada parcela – tipo de edificación 
y superficie-. En el Anexo 4 aparecen las fichas de las parcelas de mayor tamaño, 
menor tamaño y tamaño tipo, con sus respectivas edificaciones, mientras que en el 
anexo 5 se disponen las tablas con todos los datos más relevantes para el estudio 
de ambas zonas. (Fig.16 y Fig.17)
Figura 15: Mapa de alturas de las edificaciones  y distribución de las mallas de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir la cartografía del Catastro.
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Figura 16: Desarrollo de las zonas de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del Catastro, y del PNOA.
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Figura 17: Modelo de Fichas de la zona de estudio correspondiente a la malla 4
Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen de máxima resolución del PNOA,  fotografías propias, datos del catastro y de la visita al municipio
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Figura 18: Modelo de Fichas de la zona de estudio correspondiente a la malla 3




EL municipio de els Poblets se situa en el noreste de la provincia de Alicante, en la 
comarca de la Marina Alta. El municipio nació de la unión, en 1971, de los núcleos 
de Setla-Mirarrosa y Miraflor. Situado en un terreno llano formado por las tierras 
de aluvión del río Girona. Cuenta con alrededor de 1 km de costa sobre el Mediter-
ráneo, encontrándose en ella la playa de la Almadraba.  (Fig.19)
El término municipal limita con los términos de Denia y Vergel, es accesible desde 
la N-332 a través de la CV-723 y CV-730. (Fig.20)
Al igual que Benitachell, el núcleo urbano se ubica alejado del frente costero a 1,36 
km de la línea de costa, frente a este modelo de tejido urbano continuo aparece el 
tejido urbano discontinuo que es el que urbaniza el territorio que va desde el nú-
cleo central hasta la propia línea de costa. 
En su término municipal se encuentran las partidas de desde la costa al interior de: 
la Almadrava, Sorts de la mar, Xironets, Revoltes, Barranquets y Buscarrons.
Evolución histórica e intervención de los extranjeros.
Tal y como se puede apreciar en la fotografía aérea de 1984, el municipio de els 
Poblets ya estaba bastante consolidado antes de los 90 y contaba con un total de 
superficie consumida de 9,6 hectáreas construidas. Con el paso del tiempo desde 
1984 hasta 2001 llega a crecer 216 hectáreas, ceciendo paralelamente el numero 
de foráneos empadronados en el municipio, de este modo y aunque en menor me-
dida que Benitachell, se va equiparando los porcentajes de de españoles con el de 
extranjeros. El siguiente periodo comprendido entre 2001 y 2006 no supone un au-
mento notable en el tejido urbano discontinuo, ya que apenas crece 18 hectáreas. 
Finalmente, no es hasta el periodo entre 2006 y 2010 cuando la población extran-
jera empadronada supera a la española, esta etapa coincide con in crecimiento de 
191 hectáreas, que permitiría que relacionáramos las nuevas urbanizaciones surgi-
das con el incremento de foráneos en el municipio. (Fig. 21)
Figura 19: Implantación territorial de els Poblets en la comarca de la Marina Alta. 
Fuente: Elaboración propia a partir la Cartografía BNC 200 del IGN.
Figura 20: Red viaria de acceso al núcleo de población
Fuente: Elaboración propia a partir la imagen satélite de máxima definición del PNOA.
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Figura 21: Evolución histórica del municipio desde 1984 a la actualidad.
Fuente: Elaboración propia a partir del vuelo de 1984 CNIG y datos de la Sede General del Catastro.
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Organización parcelaria
El modelo urbanístico de els Poblets también se organiza en base a unidades de 
parcela. En este caso se urbanizan 2435 parcelas de las cuales 2042 tienen edifica-
ciones construidas mientras que 393 no presentan edificaciones ni ningún otro tipo 
de construcción. En total la cantidad de suelo urbanizado es de 147, 82 hectáreas, 
que albergan 2042 edificaciones mayoritariamente de una altura – excepcional-
mente dos alturas - que dan lugar a 3897 viviendas. Tras el análisis de todos estos 
parámetros, obtenemos que la densidad general de este municipio es de 26,36 viv/
ha, un tanto más elevada que en Benitachell pero sumamente baja comparada con 
lo s 45-60 viv/ha  que es el valor defendido como mínimo deseable en el Plan Es-
pecial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de 
Sevilla. (Fig.22, tabla 9)
Usos del suelo
En cuanto a los usos del suelo, el principal uso es el residencial, y al igual que anteri-
ormente abunda la edificación dispersa con 151 ha de terreno dedicadas a suelo ur-
bano discontinuo, pero al contrario en en Benitachell, se disminuye notablemente 
el suelo urbano en construcción con tan solo 17, 66 ha. 
Con el paso del tiempo y dada la imposición de nuevos modelos urbanísticos,  los 
terrenos agrícolas han ido desapareciendo quedando un porcentaje de 33,20 ha, 
cercanas al núcleo tradicional. Por otra parte, el centro histórico cuenta con 7,37 
hectáreas de terreno consolidado y 4,28 de ampliación a modo de ensanche, que 
en su conjunto no sobrepasan las 12 hectáreas edificadas.
Finalmente, en cuanto a usos de equipamientos aparece únicamente un polide-
portivo cercano al núcleo tradicional de 2,14 ha, careciendo de grandes comercios, 
industria u otros equipamientos. (Fig.23)
Distribución de la edificación
En cuanto a las viviendas, hay que decir que para cada zona aparece una tipología de 
vivienda, ya que el casco antiguo contempla las mayores alturas permitidas, mien-
Figura 22: Distribución parcelaria del municipio de els Poblets. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Sede Electrónica del Catastro
Tabla 9: Datos de parcelas y edificaciones
 Fuente: Elaboración propia a través del Catastro
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tras que conforme nos acercamos a la costa disminuyen las alturas pasando a ser 
mayoritariemente de 1 o 2 alturas, exceptuando algún caso descrito a continuación.
La tipología de edificación más abundante es la de edificación aislada en parcela 
privativa, aunque en algunas urbanizaciones se empiezan a construir viviendas ado-
sadas en línea o agrupaciones de las mismas conformando una U, dejando espacio 
libre de parcela para una piscina comunitaria sin requerir que cada vivienda tenga 
la suya propia. La densidad en estas zonas asicende a 54 viv/ha. mientras que en el 
diseminado general no supera las 20 viv/ha.
Para el municipio de els Poblets, se ha seleccionado una malla cuadrada de 200 x 
200 metros, ya que el municipio es inferior y permite identificar mejor cada tipología 
edificatoria. El primer modelo seleccionado es el del casco histórico, se corresponde 
con la malla 1 lo conforma un tejido urbano continuo con edificaciones de hasta 5 
alturas. La parcela mínima tiene unos 46 m² y la máxima 1250 m² apareciendo una 
gran variedad geométrica de las mismas. La densidad en esta zona sea de 38 viv/ha. 
El segundo modelo – malla 2- se corresponde con un tejido semi-intensivo, selec-
cionado pro tener tanto viviendas aisladas como adosadas lineales y bloques de 
baja altura. A pesar de la variedad, la densidad de esta zona no supera las 17 viv/
ha. El tercer modelo – malla 3 – representa un modelo semi-intensivo de bloques y 
viviendas adosadas donde puntualmente albergan las mayores densidades de todo 
el municipio, con una densidad de 54,5viv/ha. Y finalmente,  el cuarto modelo se 
corresponde con la malla 4 y es prioritario por los extranjeros, y el dominante en la 
zona. Se compone de viviendas unifamiliares aisladas de una única altura, con una 
densidad de 16, 25 viv/ha, sin duda, la densidad más baja de todo el municipio. 
(Fig.24 y Fig.25)
Análisis de las viviendas. Desarrollo de la malla 2, 3 y 4.
Para finalizar con el estudio del municipio de els Poblets, y más concretamente con 
las áreas que nos interesan para este trabajo, se ha analizado a nivel pormenorizado 
las zonas 2, 3 y 4 anteriormente descritas, evaluando las dimensiones de cada una 
de las parcelas, junto con las construcciones de cada parcela – tipo de edificación 
y superficie-. En el Anexo 4 aparecen las fichas de las parcelas de mayor tamaño, 
menor tamaño y tamaño tipo, con sus respectivas edificaciones, mientras que en Figura 23: Usos del suelo del municipio de Benitachell. Leyenda gráfica y diagramas de distribución.
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto SIOSE
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el anexo 5 se disponen las tablas con todos los datos más relevantes para el estu-
dio de ambas zonas. Hay qeu puntualizar que el modelo predominante el toda el 
municipio  es el correspondiente con la malla 4, el resto se desarrollan de manera 
puntual en ciertos lugares estratégicos para atracción del turismo tradicional como 
es el caso de la malla 2.  (Fig 26 y Fig.27)
Figura 24: Mapa de alturas de las edificaciones  y distribución de las mallas de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir la cartografía del Catastro.
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Figura 25: Desarrollo de las zonas de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del Catastro, y del PNOA.
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Figura 26: Fichas de la zona de estudio correspondiente a la malla 2
Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen de máxima resolución del PNOA,  fotografías propias, datos del catastro y de la visita al municipio
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Figura 27: Fichas de la zona de estudio correspondiente a la malla 4
Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen de máxima resolución del PNOA,  fotografías propias, datos del catastro y de la visita al municipio
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5.3.3 San Miguel de Salinas
Implantación territorial
San Miguel de Salinas es un municipio ubicado al sur de la provincia de Alicante, en 
la comarca de la Vega Baja del Segura. Situado entre Torrevieja y Pilar de la Horada-
da, es el pueblo más elevado de la comarca. Sus 54 km² de término municipal bajan 
desde la montaña en un trazado de ramblas, barrancos y colinas hasta la llanura, 
conocida como El Llano donde se encuentra el campo de las salinas que es la zona 
de cultivo. Hasta el siglo XIX, el lugar perteneció al término municipal de Orihuela, 
independizándose definitivamente en 1836. 
Se accede al municipio a través de las carretera comarcal CV-95 que lo comunican 
con Orihuela, a través de Bigastro, Torrevieja y los pueblos de la Vega del Segura. 
Desde Alicante, se accede a esta localidad a través de la A-7 y AP-7 para enlazar con 
la CV-940 y la CV-941.
Entre las pedanías y urbanizaciones que la rodean encontramos: Aldea del Monte, 
el Balcón de la Costa Blanca, Ciudad de las Comunicaciones, Lomas de Golf, Eagles 
Nest, el Galán, Blue Hill, Blue Lagoon, el Mirador del Mediterráneo, Lakeview Man-
sions - Lo Rufete y las Filipinas.
San Miguel limita con los municipios de Orihuela –capital de la comarca–, que lo 
bordea por el sur, al noreste que limita con Torrevieja y el norte que lo hace con Los 
Montesinos.
Evolución histórica e intervención de los extranjeros.
Desde 1984 hasta la actualidad, San Miguel es un municipio que no ha dejado de 
crecer, si bien en 1984 había únicamente 55.600 m² de superficie construida, con 
una cantidad de población española que triplicaba a la extranjera. Para el año 2001, 
dicha población creció unos 59.400 m², duplicando la población autóctona a la ex-
tranjera, superando el millar de foráneos empadronados.
Figura 28: Implantación territorial de San Miguel de Salinas en la comarca de la Vega Baja. 
Fuente: Elaboración propia a partir la Cartografía BNC 200 del IGN.
Figura 29: Red viaria de acceso al núcleo de población
Fuente: Elaboración propia a partir la imagen satélite de máxima definición del PNOA.
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Figura 30: Evolución histórica del municipio desde 1984 a la actualidad.
Fuente: Elaboración propia a partir del vuelo de 1984 CNIG y datos de la Sede General del Catastro.
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Para el año 2006 la dinámica poblacional se invierte y en tan solo 5 años la po-
blación extranjera pasa a triplicarse, superando de este modo a la población espa-
ñola. Durante este periodo de tiempo entre 2001 y 2006 el consumo de superficie 
artificializada también se ve incrementado notablemente, ya que empiezan a flo-
recer las primeras urbanizaciones alejadas del casco histórico, creciendo 155.240 
m² llegando a configurarse un tejido urbano, tanto continuo como discontinuo de 
27 hectáreas. Siendo la urbanización Blue Lagoon la más poblada con un 37% de 
población extranjera, seguida de la urbanización de Ciudad de las Comunicaciones 
con un 27%.
La etapa de mayor cambio a nivel superficial se da en el corto espacio temporal en-
tre 2006 y 2010, donde la cantidad de extranjeros supera los 5000 habitantes, con 
un crecimiento superficial de 1,837.300  m² de terreno urbanizado.
Organización parcelaria
En cuanto a su organización parcelaria, el municipio de San Miguel de Salinas, cuen-
ta para el año 201º con un total de 3119 parcelas urbanizadas, de las que 2.567 
están edificadas, quedando como terreno sin edificar 552. La ampliación del casco 
histórico genera parcelas de grandes dimensiones mientras que en las urbaniza-
ciones periféricas se desarrollan parcelas de menor tamaño.
Las edificaciones son principalmente de una planta (2.342), aunque también 
aparece un alto porcentaje de viviendas de dos alturas (35%), y muy poca presencia 
de edificación de 3 o más alturas.
En total, se contabilizan 4.310 viviendas repartidas en 210 hectáreas, lo que supone 
una densidad de 20, 46 viv/ha., bastante inferior a la recomendable.
Usos del suelo
El municipio de San Miguel de Salinas es fundamentalmente residencial. Su organi-
zación es característica, ya que tiene un casco antiguo muy pequeño ampliado a 
modo de ensanche, y perimetralmente a toda la población se conservan los edi-
ficios  destinados a la labores de cultivo, siendo éste, el mayor uso de suelo del 
Figura 31: Distribución parcelaria del munucipio de San Miguel de Salinas
Fuente: Elaboración propia a partir de la Sede Electrónica del Catastro
Tabla 10: Datos de parcelas y edificaciones
 Fuente: Elaboración propia a través del Catastro
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municipio, con un 34,24 %. Otra de las singularidades, viene tras la visualización del 
tejido urbano discontinuo, que ocupa unas 190 ha., todas ellas consolidadas, que-
dando únicamente 24 hectáreas para la ampliación de las urbanizaciones.
Además, San Miguel de Salinas cuenta con gran variedad de equipamientos, depor-
tivos y de golf, culturales y educativos.
Distribución de la edificación
En cuanto a las viviendas, hay que decir que para cada zona aparece una tipología 
de vivienda, ya que el casco antiguo contempla las mayores alturas permitidas, 
mientras que conforme nos acercamos a la costa disminuyen las alturas pasando a 
ser mayoritariamente de 1 o 2 alturas, exceptuando algún caso descrito a continu-
ación. Por lo que la densidad es bastante baja, no superando las 25 viv/ha.
La tipología de edificación más abundante es la de edificación aislada en parcela 
privativa, aunque en algunas urbanizaciones se empiezan a construir en bloque con 
alturas inferiores a 3. La densidad en estas zonas asciende a 9 viv/ha. mientras que 
en el diseminado general no supera las 5 viv/ha.
Para el municipio de San Miguel de Salinas, se ha seleccionado una malla cuadrada 
de 400 x 400 metros, lo que permite estudiar una amplia porción de tejido urbano. 
El primer modelo seleccionado es el del casco histórico, se corresponde con la mal-
la 1 lo conforma un tejido urbano continuo con edificaciones de hasta 5 alturas. La 
parcela mínima tiene 28 m² y la máxima 11584 m² apareciendo una gran variedad 
geométrica de las mismas. La densidad en esta zona sea de 24,31 viv/ha. 
El resto de zonas 2, 3 y 4 son residenciales semi- intensivas, cada una de ellas con 
una organización y una tipología característica. La zona 2, con unas 77 viviendas 
aisladas no supera las 5 viv/ha. y la diversidad de parcela viene determinada desde 
la parcela mínima de 132 m² hasta 21604 m², dependiendo de si es una parcela 
para una única vivienda, o si la propia parcela acoge a una agrupación de viviendas, 
todas ellas unifamiliares.
La zona 3 se caracteriza por ser un tejido urbano discontinuo con edificación vari-Figura 32: Usos del suelo del municipio de San Miguel. Leyenda gráfica y diagramas de distribución.
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto SIOSE
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ada, ya que aparecen bloques de 2 y 3 alturas, lo que aumenta la cantidad de vivien-
das a 135, con una densidad de 7,75 viv/ha. La parcela mínima es de 70 m² y la 
máxima de 11775 m² correspondiéndose con una parcela que tiene un equipami-
ento educativo.
Finalmente la zona 4, que también presenta un carácter mixto, con 8, 44 viv/ha. 
cuya parcela máxima es de 5582 m² y la mínima de 88 m².
Análisis de las viviendas. Desarrollo de la malla 2, 3 y 4.
Seguidamente, se analiza en detalles las mallas edificatorias 2, 3 y 4 que són las que 
se corresponden con las edificaciones destinadas a turismo residencial de extran-
jeros, tal y como se especifica en los datos obtenidos de las páginas blancas.
En el Anexo 4 aparecen las fichas de las parcelas de mayor tamaño, menor tamaño 
y tamaño tipo, con sus respectivas edificaciones, mientras que en el anexo 5 se dis-
ponen las tablas con todos los datos más relevantes para el estudio de ambas zonas.
Figura 33: Mapa de alturas de las edificaciones  y distribución de las mallas de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir la cartografía del Catastro.
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Figura 34: Desarrollo de las zonas de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del Catastro, y del PNOA.
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Figura 35: Fichas de la zona de estudio correspondiente a la malla 2
Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen de máxima resolución del PNOA,  fotografías propias, datos del catastro y de la visita al municipio
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Figura 36: Fichas de la zona de estudio correspondiente a la malla 3




La Algorfa es un municipio de la Comunidad Valenciana, situado en el sur de la 
provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja del Segura. Cuenta con 4.537 
habitantes (INE 2010), de los que un 65,5% es de nacionalidad extranjera.
Está situada a los pies del Paraje de las Escoteras, se encuentra en la carretera CV-
910 que, por el margen derecho del río Segura, conduce desde Orihuela y Bigastro 
hasta Rojales y Guardamar del Segura y a través de la CV-914 que conduce hasta 
Almoradí. Cerca del municipio  atraviesa la AP-7 E15 que conecta con Alicante. 
El término municipal de Algorfa limita con los de Almoradí, Benejúzar, Benijófar, Los 
Montesinos, Orihuela y Rojales. Y en su interior aparecen diversas urbanizaciones 
perimetrales, destacando: la Rellana, Montemar, una porción de Ciudad Quesada, 
Lo Crispin y finalmente, el hotel La Finca con campo de golf.
Evolución histórica e intervención de los extranjeros.
Desde 1984 hasta la actualidad, el municipio de la Algorfa ha sufrido numerosas 
transformaciones. Sobre el año 1990, sólo contaba con la presencia de un extran-
jero en todo su término municipal con una población autóctona de unas 1000 per-
sonas habitando en el casco antiguo, en una superficie de 14.400 m². Con el paso 
del tiempo, la transformación se ha dado no sólo a nivel poblacional, ya que para 
el año 2001 la presencia extranjera ya superaba  a la española con más de 1000 
habitantes ocupando una superficie de 434.381 m².
Pero, el cambio considerable no llega hasta 2006 donde el crecimiento de superficie 
artificializada es superior a 1,456.000 m² de superficie urbanizada dando lugar a la 
incorporación de un campo de golf de grandes dimensiones y de Urbanizaciones 
como Montemar o Montebello que acogen a la mayor parte de la población extran-
jera. En este periodo de tiempo la población autóctona crece, pero no supera a la 
extranjera.
Figura 37: Implantación territorial de la Algorfa  en la comarca de la Vega Baja
Fuente: Elaboración propia a partir la Cartografía BNC 200 del IGN.
Figura 38: Red viaria de acceso al núcleo de población
Fuente: Elaboración propia a partir la imagen satélite de máxima definición del PNOA.
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Figura 39: Evolución histórica del municipio desde 1984 a la actualidad.
Fuente: Elaboración propia a partir del vuelo de 1984 CNIG y datos de la Sede General del Catastro.
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Finalmente, para el año 2010, quedan urbanizadas 231 hectáreas de superficie, 
dando lugar a un aumento de la población extranjera que llega a superar los 3000 
habitantes.
Organización parcelaria
De todos los municipios analizados, la Algorfa es el que menor cantidad de parcelas 
tiene – un total de 907- , de las cuales tan solo 125 quedan son edificar, pero la 
superficie de suelo urbanizada es del orden de las anteriores con 231, 25 ha. por lo 
que la densidad es menor ( 10viv/ha.)
Tal y como sucede en los casos anteriores, las edificaciones son principalmente de 
1 planta – hay alrededor de 1150 edificaciones de este estilo, seguidas por las de 2 
plantas – de las que aparecen edificadas unas 1000 y , aparecen en menor medida 
las de 3 o más alturas, no superando las 400 edificaciones.
Usos del suelo
El uso principal de este municipio es el residencial, adquiriendo un gran protago-
nismo el campo de golf que se posiciona alejado del casco antiguo y bordeado del 
tejido urbano discontinuo, sobretodo, del tejido urbano discontinuo en construc-
ción. Este nuevo modelo edificatorio y social se va a desarrollar en la malla 2 de-
scrita en el apartado de distribución de la edificación.
 
También es importante la cantidad de terreno destinado al cultivo 90, 22 ha. y el 
escaso porcentaje de equipamientos.
Distribución de la edificación
Se han seleccionado 4 zonas de todo el municipio, cada una de ellas representando 
un tejido, bien sea continuo o discontinuo, con edificaciones aisladas o mixtas. To-
das las mallas son de 400 x 400 metros.
La zona 1 se corresponde con el casco antiguo junto con el ensanche, con casi 700 
viviendas, dan lugar a un núcleo bastante compacto con una densidad de 43,18 
Figura 40: Distribución parcelaria del munucipio de la Algorfa
Fuente: Elaboración propia a partir de la Sede Electrónica del Catastro
Tabla 11: Datos de parcelas y edificaciones
 Fuente:Elaboración propia a través del Catastro
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viv/ha. Donde abunda la diversidad de parcelas y edificaciones que van desde 1 a 6 
alturas repartidas en parcelas entre 41 m² y 7.600 m².
Las zonas 2 3 y 4 son las más pobladas por los extranjeros, la zona 2 está compuesta 
principalmente de viviendas unifamiliares aisladas, con alturas de hasta 2 plantas, 
mientras que las zonas 3 y 4 son de construcción más reciente y empiezan a utilizar 
la tipología de bloque de 3 alturas, con varios bloques dentro de una misma parce-
la, lo que aumenta considerablemente su densidad. Estas últimas mallas están en 
proceso de construcción en estos momentos.
Análisis de las viviendas. Desarrollo de la malla 2, 3 y 4.
Para finalizar con el estudio del municipio de la Algorfa, y más concretamente con 
las áreas que nos interesan para este trabajo, se ha analizado a nivel pormenorizado 
las zonas 2, 3 y 4 anteriormente descritas, evaluando las dimensiones de cada una 
de las parcelas, junto con las construcciones de cada parcela – tipo de edificación 
y superficie-. En el Anexo 4 aparecen las fichas de las parcelas de mayor tamaño, 
menor tamaño y tamaño tipo, con sus respectivas edificaciones, mientras que en el 
anexo 5 se disponen las tablas con todos los datos más relevantes para el estudio 
de ambas zonas.
La zona 2 se ubica en este lugar puesto que la organización de las parcelas es más 
orgánica, con viviendas aisladas y abundante vegetación. Mientras que las zonas 3 y 
4 son de nueva construcción, con uso mixto de viviendas aisladas y bloques de baja 
altura- máximo 3 plantas-.  
Las viviendas seleccionadas se corresponden con la de mayor tamaño (20748 m²) 
ocupando el interior de una manzana, mientras que la de menor tamaño (175 m²), 
todas ellas son parcelas que tienen desde un único inmueble hasta más de 50  con-
struidas desde 1983 las de parcelas más pequeñas hasta la actualidad donde se 
están desarrollando las construcciones de las viviendas  de las grandes parcelas.
Figura 41: Usos del suelo del municipio de la Algorfa Leyenda gráfica y diagramas de distribución.
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto SIOSE
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Figura 42: Mapa de alturas de las edificaciones  y distribución de las mallas de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir la cartografía del Catastro.
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Figura 43: Desarrollo de las zonas de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del Catastro, y del PNOA.
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Figura 44: Fichas de la zona de estudio correspondiente a la malla 2
Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen de máxima resolución del PNOA,  fotografías propias, datos del catastro y de la visita al municipio
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Figura 45: Fichas de la zona de estudio correspondiente a la malla 3
Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen de máxima resolución del PNOA,  fotografías propias, datos del catastro y de la visita al municipio
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5.4 Cuadro comparativo de resultados. 
Parcelas y viviendas de la Marina Alta, en los municipios de Poblenou de Benitachell 
y els Poblets, y en  la Vega Baja del Segura, en los municipios de San Miguel de Sali-
nas y la Algorfa.
Es destacable que el municipio con mayor densidad sea els Poblets, siendo ésta la 
población que menor superficie edificada posee,  seguido de San Miguel de Salinas 
donde aumentan las edificaciones de 2 y 3 alturas. Otro dato relevante lo aporta la 
Algorfa, con muy poca cantidad de parcelas y de mayores dimensiones que las po-
blaciones anteriores  con el mayor porcentaje de parcelas sin edificación. 
En cuanto a los usos del suelo, todos los municipios presentan diferencias entre 
sí, lo que dificulta su comparativa. Los municipios del norte,  se componen de un 
pequeño casco antiguo y un ensanche y destaca de ellos el tejido urbano discon-
tinuo construido o en construcción, descendiendo la cantidad de suelo destinada 
al cultivo. Es destacable el poco uso de suelo destinado a equipamientos, parques, 
industria ay comercio, en algunos casos incluso inexistente. En cambio, los muni-
cipios del sur presentan un gran porcentaje de suelo destinado al cultivo, con edifi-
caciones aisladas, seguido del porcentaje de suelo discontinuo construido. Hay que 
destacar también, el gran porcentaje de suelo destinado a Ensanche de San Miguel 
de Salinas y el campo de golf de la Algorfa como usos anecdóticos.
Otro de los cuadros comparativos es el de las densidades de las zonas tras el estudio 
de mallas ubicadas en zonas puntuales. Donde se demuestra que las mayores densi-
dades se encuentran en el casco histórico y en el ensanche, debido a su morfología, 
ya que hay mayor cantidad de viviendas y mayores alturas, disminuyendo en San 
Miguel de Salinas. 
El residencial Semi-intensivo se desarrolla únicamente en els Poblets, ya que por ser 
un municipio costero presenta mayor cantidad de bloques en altura cercanos a la 
línea de costa, lo que aumenta su densidad y pro la inexistencia de terreno residen-
cial con edificación aislada destinado al cultivo. 
El resto de municipios destacan por sus bajas densidades tanto en las zonas resi-
denciales de unifamiliares como en las zonas que combinan las unifamiliares con 
las adosadas.
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Tabla 12: Comparativa de parcelas entre Benitachell y els Poblets
 Fuente: Elaboración propia a través del Catastro
Tabla 13: Comparativa de usos entre San Miguel de Salinas y la Algorfa
 Fuente: Elaboración propia a través del SIOSE
5.4 Cuadros comparativos de resultados.  
 





SISTEMA PARCELARIO Unidades % Unidades % 
TOTAL PARCELAS 4006 
 
2435 
 Parcelas con Edificación 2456 61,31% 2042 83,86% 
Parcelas sin Edificación 1421 35,47% 393 16,13% 
Resto de parcelas 129 3,22% 0 0,00% 
SUPERFICIE EDIFICADA 253,71 ha. 147,82ha. 
TOTAL EDIFICACIONES 4549 3741 
1 Altura 3098 68,10% 2696 72,06% 
2 Alturas 1003 22,05% 973 26,00% 
3 Alturas 352 7,74% 63 1,68% 
4 Alturas 93 2,11% 7 0,20% 
< 4 Alturas 0 0,00% 2 0,06% 
TOTAL VIVIENDAS 6532 3897 
DENSIDAD GENERAL 14,97viv/ha. 26,36 viv/ha. 
 
Parcelas y viviendas de la Vega Baja del Segura, en los municipios de San Miguel de Salinas y la 
Algorfa 
 
SAN MIGUEL DE SALINAS ALGORFA 
SISTEMA PARCELARIO Unidades % Unidades % 
TOTAL PARCELAS 3119 
 
907 
 Parcelas con Edificación 2567 61,31% 782 63,78% 
Parcelas sin Edificación 552 35,47% 125 36,22% 
SUPERFICIE EDIFICADA 210,60 ha. 231,25ha. 
TOTAL EDIFICACIONES 4010 2591 
1 Altura 2342 54,33% 1153 49,65% 
2 Alturas 1412 32,76% 1013 43,62% 
3 Alturas 223 5,17% 397 12,79% 
4 Alturas 28 0,64% 27 0,11% 
< 4 Alturas 5 0,01% 2 0,08% 
TOTAL VIVIENDAS 4310 2322 
DENSIDAD GENERAL 20,46viv/ha. 10,04 viv/ha. 
 
Es destacable que el municipio con mayor densidad sea els Poblets, siendo ésta la población 
que menor superficie edificada posee,  seguido de San Miguel de Salinas donde aumentan las 
edificaciones de 2 y 3 alturas. Otro dato relevante lo aporta la Algorfa, con muy poca cantidad 
de parcelas y de mayores dimensiones que las poblaciones anteriores  con el mayor porcentaje 
de parcelas sin edificación. 
 
En cuanto a los usos del suelo, todos los municipios presentan diferencias entre sí, lo que 
dificulta su comparativa.  
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Usos del suelo Superficies (ha.) % 
Superficies 
(ha.) % 
Casco antiguo 10,01 1,23% 7,37 3,11% 
Ensanche 4,47 0,55% 4,28 1,81% 
Discontinuo 179,00 21,96% 151,16 63,78% 
Discontinuo en 
construcción 344,77 42,30% 17,66 7,45% 
Edificación aislada 253,71 31,13% 33,20 14,01% 
Equipamientos 1,78 0,22% 2,14 0,90% 
Industrial Aislado 1,35 0,17% 0,00 0,00% 
Viario 18,78 2,30% 21,21 8,95% 
Comercial y oficinas 1,15 0,14% 0,00 0,00% 
  815,03   237,02 
  
Los municipios del norte,  se componen de un pequeño casco antiguo y un ensanche y destaca 
de ellos el tejido urbano discontinuo construido o en construcción, descendiendo la cantidad 
de suelo destinada al cultivo. Es destacable el poco uso de suelo destinado a equipamientos, 





SAN MIGUEL DE SALINAS ALGORFA 





Casco antiguo 1,39 0,21% 6,34 1,43% 
Ensanche 123,31 18,95% 19,36 4,36% 
Discontinuo 187,70 28,85% 94,46 21,28% 
Discontinuo en 
construcción 24,04 3,69% 71,88 16,19% 
Edificación aislada 222,75 34,24% 90,22 20,32% 
Industrial Aislado 4,29 0,66% 0,00 0,00% 
Polígono Industrial 6,58 1,01% 0,00 0,00% 
Viario 63,52 9,76% 88,99 20,05% 
Comercial y oficinas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Ocio (golf) 6,03 0,93% 67,97 15,31% 
Cultural 4,75 0,73% 0,00 0,00% 
Deportivo 2,55 0,39% 4,71 1,06% 
Educativo 1,33 0,20% 0,00 0,00% 
Parque Urbano 2,37 0,36% 0,00 0,00% 
 
En cambio, los municipios del sur presentan un gran porcentaje de suelo destinado al cultivo, 
con edificaciones aisladas, seguido del porcentaje de suelo discontinuo construido. Hay que 
destacar también, el gran porcentaje de suelo destinado a Ensanche de San Miguel de Salinas y 
el campo de golf de la Algorfa como usos anecdóticos. 
 
Tabla 14: Comparativa de parcelas entre Benitachell y els Poblets
 Fuente: Elaboración propia a través del Catastro
Tabla 15: Comparativa de usos entre San Miguel y la ALgorfa




Usos del suelo Superficies (ha.) % 
Superficies 
(ha.) % 
Casco antiguo 10,01 1,23% 7,37 3,11% 
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Discontinuo 179,00 21,96% 151,16 63,78% 
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En cambio, los municipios del sur presentan un gran porcentaje de suelo destinado al cultivo, 
con edificaciones aisladas, seguido del porcentaje de suelo discontinuo construido. Hay que 
destacar también, el gran porcentaje de suelo destinado a Ensanche de San Miguel de Salinas y 
el campo de golf de la Algorfa como usos anecdóticos. 
 
Tabla 46: Comparativa gráfica de usos del suelo
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Análisis del colectivo extranjero – Segundas Residencias-.
Tal y como evidencian los datos del censo de 2010, en la Provincia de Alicante, la 
demanda internacional de viviendas en regiones turísticas se adscribe al perfil de 
parejas que ya se encuentran fuera del mundo laboral, pensionistas, jubiladas o 
prejubiladas, y su estancia suele enfocarse más hacia la época invernal, con el fin de 
escapar de los largos y oscuros inviernos del norte y del centro de Europa – princi-
palmente Alemania y Reino Unido - .  (tabla 1)
Se trata, en su mayoría, de personas que pueden adscribirse a una clase social me-
dia-alta, considerando su renta y nivel de estudios, si se la compara con la población 
receptora. Es una población que, además de viajar en pareja (tabla 5), suele vivir 
en urbanizaciones separadas del núcleo poblacional principal y, en muchos casos 
disgregadas por las periferias municipales. En estas periferias los nacionales de un 
mismo país tienden a agruparse en las mismas urbanizaciones, creando un sistema 
de redes sociales que, también, funciona como elemento de atracción de nuevos 
turistas y residentes, como es el caso de los campos de golf.
Las estancias son largas superando mayoritariamente los 180 días, evitando los me-
ses calurosos cuando el turismo de masas – principalmente españoles- , inicia su 
periodo estival en la costa huyendo de las grandes ciudades en busca de la brisa ma-
rina, y entre sus predilecciones de estancia están las viviendas y  que sus viviendas 
son principalmente de una altura. Además otro dato curioso es que las viviendas 
las compran si pedir hipotecas, por lo que en 2001 mayoritariamente ya las tenían 
pagadas, y que vienen en parejas.
Todos estos datos que son del censo del 2001, y sirven para confirmar los datos de 
estudio de los municipios en el año 2010, ya que tras todos los análisis estableci-
dos anteriormente se pueden establecer unas pautas de conducta y de prioridades 
por parte de este colectivo que, habita en viviendas aisladas propias  adquiridas 
mayoritariamente como segunda residencia, pagadas íntegramente, en las que se 
establecen para largas estancias. El único parámetro no coincidente entre el año 
2001 y 2010 es el de la tipología de la edificación, ya que con el paso del tiempo 
se han implantado modelos de bloques de pocas alturas y de viviendas adosadas, 
sustituyendo a la vivienda aislada.
Tabla 16: Comparativa de usos entre Benitachell y els Poblets, San Miguel de Salinas y la Algrofa






Densidades Viv/ha. Viv/ha. Viv/ha. Viv/ha. 
Casco histórico y ensanche 44,65 38,00 24,31 43,18 
Residencial Semi-intensivo - 39,00 - - 
Residencial Semi-intensivo 
mixto 9,06 16,75 8,07 11,56 
Residencial Unifamiliares 5,31 16,25 4,88 8,31 
Residencial Aislado 0,37 - 0,25 0,36 
 
Finalmente, el último cuadro comparativo muestra las densidades de las zonas tras el estudio 
de mallas ubicadas en zonas puntuales. Donde se demuestra que las mayores densidades se 
encuentran en el casco histórico y en el ensanche, debido a su morfología, ya que hay mayor 
cantidad de viviendas y mayores alturas, disminuyendo en San Miguel de Salinas.  
El residencial Semi-intensivo se desarrolla únicamente en els Poblets, ya que por ser un 
municipio costero presenta mayor cantidad de bloques en altura cercanos a la línea de costa, 
lo que aumenta su densidad y pro la inexistencia de terreno residencial con edificación aislada 
destinado al cultivo.  
El resto de municipios destacan por sus bajas densidades tanto en las zonas residenciales de 








6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
A la vista de los resultados se puede confirmar la hipótesis planteada en el inicio del trabajo, afirmando 
la existencia de un modelo urbanístico vinculado al turismo residencial de extranjeros en la provincia de 
Alicante, que se da en mayor medida en la comarca de la Marina Alta y de la Vega Baja del Segura y que 
posee  una tipología arquitectónica y una organización compositiva muy característica. 
 
Tras el análisis de ambas comarcas como ubicación del área de estudio y más concretamente sobre los 
municipios de Benitachell y Els Poblets, la Algorfa y San Miguel de Salinas,  podemos elaborar unas 
conclusiones conjuntas sobre el funcionamiento y la adaptación de los extranjeros a dichas comarcas 
costeras. La organización de estos municipios es similar, ya que a grandes rasgos podemos decir que se 
compone de un pequeño casco histórico que crece a modo de ensanche, en mayor medida en San 
Miguel de Salinas, y donde se concentra en mayor proporción la población española y una periferia 
diseminada que conforma urbanizaciones donde habitan principalmente los extranjeros procedentes de 
países como Reino Unido y Alemania. Llama notablemente la atención la gran separación que aparece 
entre las tipologías anteriormente mencionadas, ocasionando que las viviendas de los extranjeros no se 
mezclen con el núcleo tradicional, dando lugar a urbanizaciones periféricas aisladas y cerradas, que 
además se encuentran bastante alejadas del centro histórico, y que en algunos casos van asociadas con 
modelos de ocio como el golf, como es el caso de la Algorfa. 
 
Cabe destacar, a su vez, que todas estas urbanizaciones mantienen un formato de agregación común, 
basado en subdivisiones de parcelas con edificación aislada de baja altura -puesto que la normativa 
urbanística que impide edificar más de dos alturas para la Marina Alta-. Este hecho propicia que la 
densidad de la zona sea excesivamente baja- entre 5 y 20 viviendas por hectárea-  haciendo uso de 
predilecciones de estancia están las viviendas y  que sus viviendas son principalmente de una 
altura. Además otro ato curioso es que las viviendas la  compran si p dir hipotecas, p r lo 





DE SALINAS ALGORFA 
Lugar de procedencia- 2º 
viviendas 
    Municipal 16 27 14 0 
Provincial  21 29 3 2 
Comarcal 5 4 8 0 
España 89 207 107 6 
Europa 781 589 1.351 537 
TOTAL 912 856 1.483 545 
 
 
    Uso de la segunda vivienda 
(días) 
    Hasta 30 días 28 24 15 4 
Entre 31 y 60 días 12 29 15 0 
Entre 61 y 90 días 15 32 19 2 
Entre 91 y 120 días 11 29 18 0 
Entre 121 y 150 días 9 15 8 0 
Entre 151 y 180 días 46 81 30 0 
Entre 151 y 180 días 10 57 27 2 
No es aplicable 781 589 1.351 537 
TOTAL 912 856 1.483 545 
     Altura de la vivienda 
(desagregada) 
    Altura 1 860 846 1.401 538 
Altura 2 17 8 56 7 
Altur  3 19  0 26 0 
Altura 4 14 2 0 0 
Altura 5 2  0 0 0 
TOTAL 912 856 1.483 545 
     Régimen de tenencia (detalle) 
    En propiedad pagada total 613 591 1.066 429 
En propiedad pagada hipoteca 78 82 192 96 
En propiedad por herencia 31 15 7   
En alquiler 165 76 199 17 
Otra forma 15 70 10 3 
Cedida gratis o a bajo precio 
por otro hogar, la empresa... 10 22 9   
TOTAL 912 856 1.483 545 
Tabla 17: Comparativa de lugares de procedencia .
 Fuente: Elaboración propia a través del Censo 2001
predilecciones de estancia están las viviendas y  que sus viviendas son principalmente de una 
altura. Además otro dato curioso es que las viviendas las compran si pedir hipotecas, por lo 





DE SALINAS ALGORFA 
Lugar de procedencia- 2º 
viviendas
    Municipal 16 27 14 0 
Provincial  21 29 3 2 
Comarcal 5 4 8 0 
España 89 207 107 6 
Europa 781 589 1.351 537 
TOTAL 912 856 1.483 545 
 
 
    Uso de la segunda vivienda 
(días) 
    Hasta 30 días 28 24 15 4 
Entre 31 y 60 días 12 29 15 0 
Entre 61 y 90 días 15 32 19 2 
Entre 91 y 120 días 11 29 18 0 
Entre 121 y 150 días 9 15 8 0 
Entre 151 y 180 días 46 81 30 0 
Entre 151 y 180 días 10 57 27 2 
No es aplicable 781 589 1.351 537 
TOTAL 912 856 1.483 545 
     Altura de la vivienda 
(desagregada) 
    Altura 1 860 846 1.401 538 
Altura 2 17 8 56 7 
Altura 3 19  0 26 0 
Altura 4 14 2 0 0 
Altura 5 2  0 0 0 
TOTAL 912 856 1.483 545 
     Régimen de tenencia (detalle) 
    En propiedad pagada total 613 591 1.066 429 
En propiedad pagada hipoteca 78 82 192 96 
En propiedad por herencia 31 15 7   
En alquiler 165 76 199 17 
Otra forma 15 70 10 3 
Cedida gratis o a bajo precio 
por otro hogar, la empresa... 10 22 9   
TOTAL 912 856 1.483 545 
Tabla 18: Comparativa de usos de la segunda vivienda
 Fuente: Elaboració  propia a través del Censo 2001
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predilecciones de estancia están las viviendas y  que sus viviendas son principalmente de una 
altura. Además otro dato curioso es que las viviendas las compran si pedir hipotecas, por lo 





DE SALINAS ALGORFA 
Lugar de procedencia- 2º 
viviendas 
    Municipal 16 27 14 0 
Provincial  21 29 3 2 
Comarcal 5 4 8 0 
España 89 207 107 6 
Europa 781 589 1.351 537 
TOTAL 912 856 1.483 545 
 
 
    Uso de la segunda vivienda 
(días) 
    Hasta 30 días 28 24 15 4 
Entre 31 y 60 días 12 29 15 0 
Entre 61 y 90 días 15 32 19 2 
Entre 91 y 120 días 11 29 18 0 
Entre 121 y 150 días 9 15 8 0 
Entre 151 y 180 días 46 81 30 0 
Entre 151 y 180 días 10 57 27 2 
No es aplicable 781 589 1.351 537 
TOTAL 912 856 1.483 545 
     Altura de la vivienda 
(desagregada) 
    Altura 1 860 846 1.401 538 
Altura 2 17 8 56 7 
Altura 3 19  0 26 0 
Altura 4 14 2 0 0 
Altura 5 2  0 0 0 
TOTAL 912 856 1.483 545 
     Régimen de tenencia (detalle) 
    En propiedad pagada total 613 591 1.066 429 
En propiedad pagada hipoteca 78 82 192 96 
En propiedad por herencia 31 15 7   
En alquiler 165 76 199 17 
Otra forma 15 70 10 3 
Cedida gratis o a bajo precio 
por otro hogar, la empresa... 10 22 9   
TOTAL 912 856 1.483 545 
     Tamaño del hogar 
    1 persona 126 151 149 46 
2 personas 454 532 857 367 
3 personas 103 78 163 44 
4 personas 117 31 127 48 
5 personas 44 31 104 7 
6 personas 26 14 41 18 
7 personas 25 8 8 7 
8 personas 17 11 34 8 
TOTAL 912 856 1.483 545 
 
Todos estos datos que son del censo del 2001, y sirven para confirmar los datos de estudio de 
los municipios en el año 2010, ya que tras todos los análisis establecidos anteriormente se 
pueden establecer unas pautas de conducta y de prioridades por parte de este colectivo que, 
habita en viviendas aisladas propias  adquiridas mayoritariamente como segunda residencia, 
pagadas íntegramente, en las que se establecen para largas estancias. El único parámetro no 
coincidente entre el año 2001 y 2010 es el de la tipología de la edificación, ya que con el paso 
del tiempo se han implantado modelos de bloques de pocas alturas y de viviendas adosadas, 
sustituyendo a la vivienda aislada. 
 
 
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
A la vista de los resultados se puede confirmar la hipótesis planteada en el inicio del trabajo, 
afirmando la existencia de un modelo urbanístico vinculado al turismo residencial de 
extranjeros en la provincia de Alicante, que se da en mayor medida en la comarca de la Marina 
Alta y de la Vega Baja del Segura y que posee  una tipología arquitectónica y una organización 
compositiva muy característica. 
 
Tras el análisis de ambas comarcas como ubicación del área de estudio y más concretamente 
sobre los municipios de Benitachell y Els Poblets, la Algorfa y San Miguel de Salinas,  podemos 
elaborar unas conclusiones conjuntas sobre el funcionamiento y la adaptación de los 
extranjeros a dichas comarcas costeras. La organización de estos municipios es similar, ya que 
a grandes rasgos podemos decir que se compone de un pequeño casco histórico que crece a 
modo de ensanche, en mayor medida en San Miguel de Salinas, y donde se concentra en 
mayor proporción la población española y una periferia diseminada que conforma 
urbanizaciones donde habitan principalmente los extranjeros procedentes de países como 
Reino Unido y Alemania. Llama notablemente la atención la gran separación que aparece entre 
las tipologías anteriormente mencionadas, ocasionando que las viviendas de los extranjeros no 
se mezclen con el núcleo tradicional, dando lugar a urbanizaciones periféricas aisladas y 
cerradas, que además se encuentran bastante alejadas del centro histórico, y que en algunos 
casos van asociadas con modelos de ocio como el golf, como es el caso de la Algorfa. 
 
Cabe destacar, a su vez, que todas estas urbanizaciones mantienen un formato de agregación 
común, basado en subdivisiones de parcelas con edificación aislada de baja altura -puesto que 
la normativa urbanística que impide edificar más de dos alturas para la Marina Alta-. Este 
hecho propicia que la densidad de la zona sea excesivamente baja- entre 5 y 20 viviendas por 
hectárea-  haciendo uso de parcelas que rondan a los 1000 m² cuyo carácter difiere no tanto 
en su modo de ocupación como en la imagen de integración paisajística que se ofrece. De todo 
predilecciones de estancia están las viviendas y  que sus viviendas son principalmente de una 
altura. Además otro dato curioso es que las viviendas las compran si pedir hipotecas, por lo 





DE SALINAS ALGORFA 
Lugar de procedencia- 2º 
viviendas 
    Municipal 16 27 14 0 
Provincial  21 29 3 2 
Comarcal 5 4 8 0 
España 89 207 107 6 
Europa 781 589 1.351 537 
TOTAL 912 856 1.483 545 
 
 
    Uso de la segunda vivienda 
(días) 
    Hasta 30 días 28 24 15 4 
Entre 31 y 60 días 12 29 15 0 
Entre 61 y 90 días 15 32 19 2 
Entre 91 y 120 días 11 29 18 0 
Entre 121 y 150 días 9 15 8 0 
Entre 151 y 180 días 46 81 30 0 
Entre 151 y 180 días 10 57 27 2 
No es aplicable 781 589 1.351 537 
TOTAL 912 856 1.483 545 
     Altura de la vivienda 
(desagregada) 
    Altura 1 860 846 1.401 538 
Altura 2 17 8 56 7 
Altura 3 19  0 26 0 
Altura 4 14 2 0 0 
Altura 5 2  0 0 0 
TOTAL 912 856 1.483 545 
     Régimen de tenencia (detalle) 
    En propiedad pagada total 613 591 1.066 429 
En propiedad pagada hipoteca 78 82 192 96 
En propiedad por herencia 31 15 7   
En alquiler 165 76 199 17 
Otra forma 15 70 10 3 
Cedida gratis o a bajo precio 
por otro hogar, la empresa... 10 22 9   
TOTAL 912 856 1.483 545 
Tabla 19: Comparativa de alturas de las viviendas
 Fuente: Elaboración propia a través del Censo 2001
Tabla 20: Comparativa de régimen de tendencias de las viviendas
 Fuente: Elaboración propia a través del Censo 2001
Tabla 21: Tamaño del hogar.
 Fuente: Elaboración propia a través del C nso 2001
Figura 46: Diagrama comparativo de parámetros entre Benitachell y els Poblets 
Fuente: Elaboración propia a partir de toda la documentación anteriormente 
dispuesta. 
06_ DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
A la vista de los resultados se puede confirmar la hipótesis planteada en el inicio 
del trabajo, afirmando la existencia de un modelo urbanístico vinculado al turis-
mo residencial de extranjeros en la provincia de Alicante, que se da en mayor me-
dida en la comarca de la Marina Alta y de la Vega Baja del Segura y que posee 
una tipología arquitectónica y una organización compositiva muy característica.
Tras el análisis de ambas comarcas como estudio representativo y profundizando 
a una escala más local, los municipios de Benitachell y Els Poblets, la Algorfa y San 
Miguel de Salinas,  podemos elaborar unas conclusiones conjuntas sobre el fun-
cionamiento y la adaptación de los extranjeros a dichas comarcas costeras. La or-
ganización de estos municipios es similar, ya que a grandes rasgos podemos afirmar 
que se compone de un pequeño casco histórico que crece a modo de ensanche, en 
mayor medida en San Miguel de Salinas, y donde se concentra en mayor propor-
ción la población española y una periferia diseminada que conforma urbaniza-
ciones donde habitan, principalmente, los extranjeros procedentes de países como 
Reino Unido y Alemania. Llama notablemente la atención la gran separación que 
aparece entre las tipologías anteriormente mencionadas: configurando una reali-
dad territorial en la que las viviendas de los extranjeros no se mezclen con el nú-
cleo tradicional; y dando lugar a urbanizaciones periféricas aisladas y cerradas, que 
además se encuentran bastante alejadas del centro histórico, y que en algunos ca-
sos van asociadas con modelos de ocio como el golf, como es el caso de la Algorfa.
Cabe destacar, a su vez, que todas estas urbanizaciones mantienen un formato de 
agregación común, basado en subdivisiones de parcelas con edificación aislada de 
baja altura –una realidad impuesta la normativa urbanística que impide edificar más 
de dos alturas para la Marina Alta-. Este hecho propicia que la densidad de la zona sea 
excesivamente baja- entre 5 y 20 viviendas por hectárea-,  haciendo uso de parcelas 
que rondan a los 1000 m² cuyo carácter difiere no tanto en su modo de ocupación como 
en la imagen de integración paisajística que se ofrece. De todo ello se deduce que este 
modelo requiere demasiada porción de suelo  para la baja edificabilidad obtenida.
Otro de los factores a tener en cuenta es que la catalogación del suelo es principal-
mente residencial discontinuo. Este hecho trae consigo que estas áreas de tejido 
turístico urbano discontinuo presenten una total inexistencia de espacio público, 
incrementando la proporción de espacio privado comunitario o individual. Si bien 
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este hecho beneficia a la administración en cuanto al mínimo gasto de manten-
imiento del espacio público, perjudica directamente a las relaciones personales y 
sociales de sus habitantes, que además se ven afectados por la degradada e in-
cluso inexistente urbanización de la zona, ya que carecen de elementos comuni-
tarios comunes y de carril bici, propiciando un ambiente privativo y socialmente 
alejado de la cohesión social, siendo económicamente inviable el mantenimiento 
del viario y demás servicios. Además, en estos momentos, grandes cantidades de 
suelo, se encuentran urbanizadas y abandonadas, propiciando el deterioro de la 
zona, dándose en mayor medida el abandono en Benitachell y San Miguel de Salinas.
  
En cuanto a la composición de las ordenaciones, podemos decir que se organizan 
por parcelas rectangulares con unas dimensiones similares delimitadas por muretes 
de baja altura. También se observa que las más antiguas tienes un modelo más 
orgánico, mientras que las urbanizaciones más novedosas se organizan preferente-
mente de manera ortogonalmente. Cada una de las parcelas recoge una vivienda 
– de una o dos alturas, en le cado de la Marina Alta y de 2 a 3 en el caso de la 
Vega Baja- con un pequeño terreno ajardinado, que cuenta con una piscina, gener-
almente privada. Además, destaca la abundante vegetación de la que disponen cada 
una de las parcelas, así como la ubicación de las mismas, buscando en todo mo-
mento tener vistas tanto al mar como a la vegetación. De este hecho podemos re-
saltar el impacto visual que generan estas urbanizaciones dependiendo de su altura, 
ya que cuanta más alta está ubicada la urbanización, mayor impacto visual supone 
desde el punto de vista paisajístico. Igualmente, la mayor dimensión de la parcela 
permite acoger mayor vegetación y favorece su integración paisajística, siempre que 
el clima lo permita, ya que en Benitachell y els Poblets llueve más y la vegetación 
es más frondosa que en San Miguel o la Algorfa, que tienen un clima más seco.
Finalmente, a nivel arquitectónico cabe acentuar que son viviendas muy similares 
entre sí, están fabricadas con hormigón y sus cubiertas son todas ellas de teja, de las 
que cabe destacar los colores vistosos que recubren sus fachadas y que hacen que 
estas viviendas no pasen desapercibidas. Por tanto, por mucha vegetación que alber-
gue su parcela, no se puede paliar el gran impacto que genera la propia vivienda en sí.
Todos estos hechos traen consigo que este modelo residencial afecte al me-
dio ambiente y el entorno, implicando un impacto a nivel territorial desde la 
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organización como modelo basado en el consumo desmesurado de suelo y 
ubicado en lugares estratégicos de vistas y de entorno natural, al impacto paisa-
jístico de sus modelos residenciales. Además, las consecuencias de esta tipología 
implantada tienen implicaciones económicas, sociales y medioambientales.
Económicos, por el gran coste que supone el mantenimiento, ya que están muy alejadas 
centros urbanos; sociales por la falta de espacios públicos y equipamientos; y medio-
ambientales, por la ocupación masiva y el coste energético que supone. Estas consid-
eraciones evidencian un modelo difícilmente sostenible desde estos puntos de vista. 
A pesar de la insostenibilidad de este modelo el turismo residencial de extranjeros 
genera en el plano económico y en el empleo una serie de efectos positivos. En prim-
er lugar, este tipo de turista, con pautas de movilidad claramente menos activas que 
la del turista hotelero convencional, muestra una gran fidelidad al destino. Además, 
el gasto que ocasiona la compra de una segunda residencia exige rentabilizarla con 
el uso o con el alquiler, de aquí la “obligación” de volver una y otra vez al mismo 
lugar. Esta situación conlleva que el comercio, la hostelería, los supermercados y las 
grandes superficies comerciales tengan como clientes a esta población fluctuante. 
Esta forma de vida implica la creación de un considerable número de puestos de tra-
bajo, no solamente en el proceso de urbanización, edificación y venta de las vivien-
das, también, posteriormente, en el sector de los servicios. En segundo lugar, hay 
que tener en cuenta que la financiación de las arcas municipales debe ser coherente 
con su población censada, circunstancia que es claramente negativa en las locali-
dades turísticas que se ven obligadas a tener que dotar de servicios y equipamientos 
urbanos a una población de hecho muy superior a la de derecho. De esta forma, 
los ayuntamientos se ven obligados a buscar financiación extraordinaria por otros 
cauces. Así es cómo han encontrado en el urbanismo, desde los inicios del desarrol-
lo turístico, un mecanismo favorable para conseguir mayores ingresos económicos 
y mejorar las economías municipales a través de los importantes ingresos deriva-
dos de los procesos de urbanización. Así pues, el urbanismo turístico se constituye 
en un componente estructural de las haciendas locales, por lo que los ayuntami-
entos fomentan la construcción de nuevos asentamientos turístico-residenciales 
Volviendo a los importantes impactos de este modelo sobre la sostenibilidad 
territorial de nuestros territorios conviene detallar algunos de estos efectos. 
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Entre los impactos ambientales cabe destacar la degradación del paisaje, la re-
ducción de la biodiversidad local, la deforestación y el incremento de los in-
cendios forestales, la pérdida de vegetación, erosión y desertificación, el incre-
mento de la contaminación edáfica, acústica, hídrica (tanto superficial como 
subterránea). Si desde una perspectiva macroeconómica el turismo aporta cu-
antiosos beneficios, tal y como hemos visto anteriormente, desde la perspec-
tiva de la población local frecuentemente se concretan en dos: inflación y espec-
ulación, lo que se traduce en un mayor coste de la vida para la población local. 
Paralelamente, la masificación que se ha alcanzado en muchas regiones medi-
terráneas está comenzando a generar un rechazo hacia el turismo, al que se le 
acusa de tener un carácter invasivo sobre un espacio considerado como propio. 
A nivel social, la mayoría de las personas que se plantean la posibilidad de tra-
sladarse a una zona turística o cercana a ella superan los 50 años de edad, 
situándose la media en los 62,6 años. Esta característica condiciona tam-
bién sus necesidades, tanto del espacio residencial que eligen como del des-
tino donde está ubicado y también las actividades de ocio que demanda. 
Todas estas personas suelen tener bastante tiempo libre por estar jubilados, no realizar 
un trabajo remunerado o desempeñar una profesión que les permite disponer y dis-
tribuir su propio tiempo. Por ello demandan nuevos lugares de ocio – Campos de Golf 
o Centros Comerciales- para satisfacer sus necesidades lúdicas, y de este modo, sus 
relaciones sociales se limitan al entorno más próximo- generalmente rodeado de gen-
te de su misma nacionalidad  evitando  estar en contacto con la población autóctona.
Por tanto, podemos concluir que el turismo residencial como modelo de de-
sarrollo, cuya demanda está formada por personas con gran disponibilidad de 
tiempo libre y rentas altas, que pretenden la mejora de su calidad de vida al ad-
quirir una vivienda turística, puede ofrecer buenas oportunidades de creación 
de empresas y de desarrollo social y económico. Este escenario será posi-
ble siempre y cuando se atienda a criterios de SOSTENIBILIDAD y no a un uso 
abusivo de la construcción con la consiguiente degradación medioambiental. 
A partir de la experiencia en la Costa Blanca, tras el análisis de los municipi-
os de Benitachell, els Poblets, San Miguel de Salinas  y la Algorfa,  nos atreve-
mos a proponer algunas cuestiones a considerar, partiendo de la base de que 
se requiere un importante esfuerzo en la configuración de estrategias de or-
denación y planificación del territorio. En un destino emergente será necesa-
rio que el modelo se desarrolle manteniendo un equilibrio entre la oferta turís-
tica vacacional y la oferta puramente residencial, evitando las masificaciones. 
Por lo demás, es imprescindible preservar la calidad de las edificaciones y realizar 
los proyectos residenciales con criterios de SOSTENIBILIDAD en cuanto al uso de 
los recursos naturales, las densidades de edificación y una estética que se adecúe 
a la cultura tradicional del lugar. En este sentido, se puede prever que la variable 
más determinante del negocio turístico en los próximos años será la diversifi-
cación y diferenciación de los destinos, por lo que el destino turístico-residencial 
habrá de ser capaz de diferenciarse basándose en la propia idiosincrasia del lu-
gar, puesto que la calidad, en el sentido del acceso a los servicios e infraestruc-
turas que la demanda exige, se da ya por supuesta. Ante estos hechos planteo la 
incorporación de un nuevo personaje que trate de regular este tipo de actuaciones. 
Un personaje con mayor sensibilidad y respeto al entorno natural que poseemos 
y que genere una nueva Cultura del Urbanismo, un urbanizador – paisajista que 
se encargue de controlar la colonización territorial por parte de los extranjeros. 
Según Wim Wenders y describiendo la masificación de las urbes dispersas, como 
es el caso,  “La ciudad ha ocultado la tierra para esconder su conciencia de culpa”.
                  

07_ OPINIÓN CRÍTICA Y PROYECCIÓN FUTURA DEL TRABAJO.
La elaboración del trabajo permite obtener conclusiones iniciales sobre el campo abi-
erto de estudio acerca de las cualidades urbanas y territoriales de las áreas con mayor 
grado de ocupación por parte de los extranjeros, principalmente de Alemania y Rei-
no Unido. Por su complejidad, es difícil determinar el carácter de un área a través de 
unos parámetros básicos, aunque supone el inicio de una investigación más extensa.
El uso del sistema de malla de referencia facilita la obtención de resultados en una 
zona determinada, que por su parecido puede extrapolarse al resto del territorio, 
aunque cabría ser más minucioso a la hora de continuar el trabajo y concretar más 
estudiando cada una de las urbanizaciones más representativas de cada municipios.
La inclusión del Planeamiento de las áreas estudiadas como mecanismos de ac-
tuación sobre el territorio junto con el estudio de otros municipios como San Ful-
gencio, quedan pendientes para la continuación del trabajo. Igualmente, la compar-
ativa entre distintos tipos de áreas turísticas localizadas en ámbitos diferentes a la 
costa alicantina enriquece el estudio encontrando patrones de ocupación que nec-
esariamente se encuentran vinculadosa las áreas turísticas de ocupación extranjera.
Por tanto, resultará de gran interés la aplicación de la metodología diseña-
da en este trabajo, para llevar a cabo el análisis urbanístico de áreas turísticas 
en cuanto a su modo de ocupación territorial, comparándolas con otras co-
marcas e incluso en ámbitos territoriales mayores, ya que de este modo, pod-
ría compararse el sistema de ocupación de suelo delos distintos modelos tu-
rísticos y según su calidad establecer nuevos modelos urbanísticos mejorados 
que ofrezcan garantías de conseguir una ocupacióneficiente del territorio.
Finalmente, sería interesante completar el estudio de modelos residenciales 
vinculados al turismo de extranjeros atendiendo a otros parámetros como la 
conexión de núcleos o la accesibilidad infraestructural, entre otros. La incorpo-
ración de más parámetros de referencia permitiría una visión mas completa de 
la complejidad urbanística que afecta, en la actualidad, a las áreas turísticas.
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